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B E V E Z E T ~ S 
C l! L J A I M, E R E D M ~ N Y E I W 
I S M E R T E T ~ S E 
Szakterületi tevékenységemet · amelyet mintegy ötven 
éven át folytattam · az áttekinthetőségre való tekintettel 
hét részterületre osztottan ismertetem "téziseimben". 
A Kertészeti Akadémia hallgatójaként kialakult bennem 
az a nézet, amely szerint a kerttevezés diszciplína hatókö -
rét regionális méretűvé kell tágítani . Ennek miértjét és el-
képzelt hogyanját téziseimben és me1léke1t közleményeimben 
indokolom, értelmezem . 
Visszatekintve szakterületi munkásságomra, megnyugvás-
sal tölt el az a tudat, hogy hazánkban · nemz etköz i v iszony -
latban is · időben járulhattam hozzá a tájépítészet , -véde-
lem és -fejlesztés tudományterület alapjainak, majd oktatási 
anyagának megteremtéséhez . Ennek a diszciplínának 50 évvel 
ezelőtt • világszerte · csak az "előzményei" léteztek . Gya-
korlati kísérletek, .megoldások többnyire csak kivételes ké -
pességű, látnoki adottságú "próféták" kezdeményezése alapján 
születtek (ezekre a tézisekben utalok). 
A kertépítészet (Landscape Architecture), a "kertmúvé -
szet" oktatása már a múlt század végén t öbb orszá gba n meg -
kezdődött. Az elsők között hazánkban is . 
A tájrendezés, -tervezés (Landscape, Regional Planning ) 
oktatása önálló szakokon (az oktatás előkészítése) szá-
zadunk ötvenes, hatvanas éveiben kezdődött néhány országban . 
(Ez esetben is az elsők között voltunk . ) 
Ismereteim szerint Hannover (Múszaki Egyetem ) után kon-
tinensünkön a budapesti a második önálló kar. 
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Földünkön ma több száz egyetemen oktatják a tájépíté-
szetet, -tervezést . Az USA-ban 30-40 ezer a szakterületen 
végzettek és mintegy 8-10 ezer a hallgatók száma . 
Feltehető, hogy hazánkban 10-15 év múlva az évenként 
felvett hallgatók száma a jelenlegi 30-nak több mint kétsze-
resére fog növekedni . 
Téziseimben, illetve wellékelt közlemény-válogatásomban 
arról igyekeztem számot adni, hogy mi módon törekedtem a ha-
zánkban (és egyben a világon) új diszciplína oktatási, kuta-
tási, alkalmazási feltételeinek megteremtésére, illetve ar-
ról, hogy ez a tevékenység milyeo eredménnyel járt. 
Jövóbeni célom; szakterületünk megerósödésének, fejló-
désének, továbbá abszolváltjaink ismeretei érvényesülésének 
a szolgálata . 
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SZAKTERÜLET I TEVÉXENYSi!GEll 
A TÁJ~P!'ffisZET OKTATÁSA, MtNEL~E 
Az 1059/1992 . /X . 27 . / korm . határozattal · dr. Antall 
József miniszterelnök úr aláírásával · a Kertészeti és Élel-
miszeripari Egyetem keretében Tájépítészeti, -védelmi és 
-fejlesztési Kar létesült 1992 . szeptember l-i hatál l yal. 
(Úgy vélem, hogy a mintegy ötven éves szakterületi tevé-
kenységem hozzájárult ennek a Karnak a létrejöttéhez .) 
Orrnos Imre professzor tanítványaként (kertészeti akadé-
miai hallgatóként), úgy ismint egy falusi bíró fia, ahhoz a 
felismeréshez jutottam, hogy a jövőben olyan szakemberekre 
lesz szükség, akik nemcsak a tehetősek kertjeit és a városok 
parkjait tervezik, hanem olyanokra is, akik az ország tájait 
egységesen gondozzák, fejlesztik . 
Mindaddig amig a falusi bírák , a városi polgármesterek , 
a földbirtokosok többsége egymással versenyezve igyekezett 
településeik és az azokhoz tartozó földterületek ('határok') 
értékeit · a kisebb nagyobb tájegységek termőképességét, 
szépségét · megtartani , növelni ; a nagyobb méretú régiók 
egységes szemléletű 'tervezésére, rendezésére' még nem volt 
igény . Ez akkor vált kötelező feladattá , amikor az évszáza-
cok alatt kialakult 'önigazgatási' rend megszünt, am ikor a 
régiónyi tájegységek szennyezésével, a tájértékek rontásával 
az új 'vezetők' nem tudtak, nem akartak számolni . 
Kötelességemnek tartottam, hogy a feladat jövőbeni el-
láthatósága érdekében hozzájáruljak az előfeltételek megte-
remtéséhez . 
A 'tájépítészet' diszcipl!nához · a nemzetközi g yakor-
lat értelmezéseszerint · mintegy hét , egymást 'felté telező' 
részterület tartozik. Ezek a következők : 
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1 . / A szúkebb értelemben vett kertépítészet ("objek-
tum"-tervezés, kivitelezés, fenntartás) . 
2./ A település-ökológia . (Ide tartozik a település-é-
pítészet , a település - infrastrúktura, a település-
gazdálkodás , a zöldfelületi rendszer, a település -
éghajlat , a "településkép" és az urbánus-táj vi-
szony stb . ) 
3 . / A természet - és tájvédelem . (Ezen belül a techni-
kai, technológiai vonatkozású környezetvédelem, 
mind az emissziókra, mind az immissziós "állapotra" 
való tekintettel.) 
4 . / A tájrehabilitáció. (A környezeti közegek min6ség-
vizsgálatára,a tájpotenciálra, a "fenntartható fej-
lesztésre• való tekintettel.) 
5 . / A tájtervezés . (A termelő, azaz a rurális táj, s 
ezen belüi az üdül6táj; továbbá az urbanus- (tele-
pülés-) tájfejlesztés ökológiai, ökonómiai és esz-
tétikai vonatkozásai. ) 
6 . / A regionális tervezés biológiai aszpektusa, vala-
mint, 
7./ a területfejlesztés táji feltételeinek, ezen belül, 
a tájökológiai követelményeknek az érvényesítése. 
A tágabb értelmezésú tájépítészetnek, tervezésnek úgy 
.ötven évvel ezelőtt sem "programja", sem kimunkált, össze-
hangolt ismeretanyaga nem volt (külföldön sem) . Az általános 
előképzés során a Kertészeti Akadémián szerzett ismeretek 
alapján fokozatosan kialakult bennem az a véle~ény, elhatá-
rozás , hogy a korábban a falusi testületek (a bírók), a vá -
rosi önkormányzatok (a polgármesterek) által ellátott - és 
hatáskörüket fokozatosan meghaladó - "tájgondozási" (Land -
schaftspflege) feladatok komplex ellátására szakembereket 
kell képez~_i . 
Annak érdekében, hogy ezen feladat elláthatóvá, meg-
oldh a tóvá vá ljék különböz ó felt é teleket kellett bi ztos i t a n i: 
1 . / Fel kellett készülni , a szükséges ismeretek meg -
szerzése révén ezek továbbfejlesztésére. 
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2 . / Meg kellett teremteni az oktatás feltételeit és 
kereteit . 
3 . / A tájrendezési, ·tervezési diszciplína "alapja• a 
kertépítészet volt, ezért ezt művelni kellett . 
4 . / A felkészűlés, a feltételek, az alapok biztosítása 
után fokozatosan meg kellett teremteni az új disz-
ciplína elméletét, tananyagát . 
5 . / Az előzőekhez nélkülözhetetlen a szűkebb és tágabb 
szakterület 'mult'·jának ismerete, ismertetése . 
6 . / Biztosítani kellett (kell), az új szakterület (a 
végzettek) 'érvényesülési' lehetőségeit itthon és 
1 . / külföldön. 
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FELKÉSZÜLÉSEW AZ "ELKÉPZELT" DISZCIPLÍNA WŰVELÉSÉliEZ 
Gimnáziumi érettségi után Kertészeti Tanintézeti fel-
vételre jelentkeztem . Ennek · annakidején · 12 hónapos irá-
nyított, szakmai (fizikai) gyakorlat volt az előfeltétele . A 
Bajai Kertészképző Iskola 70 holdas gyakorlótelepén heten-
ként felváltva a dísznövény-, a szőlő · , a gyümölcs·, illetve 
a zöldségüzemben dolgoztunk és elsajátítottuk a szakterület 
gyakorlati ismereteit . 
A Kertészeti Tanintézet 1939 őszére három éves Ker -
tészeti Akadémiává alakult . (Hetenként hat napon át, reggel 
8 órától 
általában · este 6 óráig elméleti oktatáson és gyakorlati 
munkán vettünk részt . Nyáron egy hónapos volt a gyakorlati 
munka . ) 
Amint erre mód nyílt jelentkeztem dr . Orrnos Imre kert-
múvészeti szemináriumára és szabad időmet a diszciplína me-
gismerésére használtam . Orrnos professzor elsajátított isme-
reteim és kertterveim alapján gyakornaki feladatokkal bízott 
meg . 
1941 - ben behívtak katonának, Erdélybe . Katonaként Ko-
lozsváron beíratkoztam az egyetem Közgazdaságtudományi Kará-
ra. Úgy véltem, hogy a villakerteken, a főúri, a települési 
parkokon túlmenően szakterületünk határait regionális mére-
túvé kell bővítenünk; ehhez pedig · többek között · ökonómi-
ai ismeretekre van szükség . 
A háború befejezése · frontszolgálat, sebesülés, ellen · 
állási mozgalom · után 1945. szept . elsejével a Kertmúvésze-
t i Tanszék t a ná r s egédévé neve z tek ki . Kertészeti Akadémiai 
oklevéllel Buda pesten folytattam közgazdasági tanulmányai-
mat. 
Orrnos pro f esszor határozott kívánságára a Pázmány Péter 
Tudo má nyegyetem Művészettörténeti szakára iratkoztam, ahol 
Gerevi ch Tibor vol t a professzorom. (Közgazdaságtudományi 
tanulmányaimat két év után abba kellett hagynom , a két év 
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alatt azonban mindazon alap és alapozó tantárgyakból v izs-
gáztam, amelyek széleskörű ökonómiai tájékozottságot bizto-
sítottak . ) 
1947-ben sikerült egy egyéves svájci munkaviszony, il-
letve ösztöndíj révén elsajátítanom szükebb szakterületern 
úgyszólván minden gyakorlati fogását , ismeretét . Ezek a ta -
pasztalatok a későbbiekben sokoldalúan hasznomra váltak mind 
az oktatás során, mind a gyakorlatban . (A kertépítő szakmun-
kások, !gy a kőfaragók, útépít6k stb . körében hamar elter-
jedt, hogy ezekhez a szakmunkákhoz legalább olyan jól értek 
mint 6k maguk . ) 
1948 után az itthoni egyetemek rendje megváltozott . 
Félév vesztéssei beiratkozhattam a muzeológus szakra az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetemen . A művészettörténet mellett ré-
gészetból és néprajzból is alapvizsgáznom kellett . 1951 -ben 
szereztem művészettörténet szakos muzeológus oklevelet . A 
háború után megalakult Agrártudományi Egyetemen egy kiegé-
szítő év elvégzése után oklevelet szereztem . 
Mivel úgy éreztem, hogy a tájrendezésbez, építészeti, 
városrendezési ismeretekre is szükség van, a 
szaki Egyetem tpítészmérnöki Karán két éven 
hallgató voltam. 
Budapesti Ma-
át rendkívüli 
A "fordulat éve• után a tervezés, kivitelezés rendje 
minden szakterületre vonatkoztatva - alapvetóen megválto-
zott. Annak érdekében, hogy az oktatás során a hallgatókat 
az igényeknek, elvárásoknak megfelelóen lebessen felkészíte-
ni, meg kellett ismerni az új "rendet• . Tervezóintézmények-
nél, a Fővárosi Kertészeti Vállalatnál, vidéki ' városnál (Ta-
tabánya) másodállásos munkát vállaltam . Igen sokat tapasz-
taltam, tanultam, amit az oktatásnál , illetve az elképzelt 
szakterület elvi megalapozása során használni lehetett . 
Amikor a BME-en megbírdették a kétéves Városépítési -Vá-
rosgazdasági Szakmérnök képzést, jelentkeztem . Mivel műe­
gyetemi oklevelem nem volt, felvételem nem volt problémamen-
tes. Végül is sikerült és ezzel a későbbiekben a többi ker-
tépítészmérnök is beiratkozbatott . 
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Ebben az idóben már évek óta előadásokat, gyakorlatokat 
tartottam az ~pítészmérnök Kar hallgatóinak és külön a vá-
rosépító szakosoknak . Késöbb a szakmérnököknek is előadója 
voltam . 
A környezetvédelemmel a 60-as évek elején kezdtem fog-
lalkozni. Az ezt követő években, amikor ezen dis~ciplina ok-
tatása "divattá" vált, a GATE-n, a BME-n és különböző más 
intézményekben előadásokat kellett vállalnom . (Volt olyan 
félév, amikor hetenként . a saját egyetemiekkel együtt · 20· 
25 óra előadást tartottam,) 
Ezek a kötelezettségek , az előadásokra való felkészü-
lés, olyan irodalmi anyagok elkerülbetetlen tanulmányozásá-
val járt, amely látókörbóvítést eredményezett. 
Az oktatáshoz elóírt •marxista-leninista• ismereteket 
az . esti egyetem Múvészet (esztétika) tagozatán szereztem 
meg . Ennek három éven át voltam hallgatója (mind a hat félé-
vet jeles eredménnyel zártam). 
Az akadémiai tudományos fokozatok bevezetése előtt u.n . 
tudós pótlékot kaptam. Az ilyenek közül választották ki azo-
kat, akik disszertáció nélkül különbözó "érdemekre· való te-
kintettel megkapták a kandidátusi fokozatot. Nem tartoztam 
közéjük. 
Az 1957-ben megírt és az opponensek által elfogadott 
kandidátusi disszertációmat a TMB nem engedte megvédeni, 
mert •nem építem a szocializmust• . Disszertációm csak 1962· 
ben, megfelelő címmódosítással, került elfogadásra. Közben 
1958 tavaszán a Kertészeti Főiskolán elsőként avattak (summa 
cum laude) egyetemi doktorrá. 
1968-ban a Múszaki Egyetemen adtam be doktori disszer-
tációt, amelynek alapján megkaptam a dr. techn. cimet . (Úgy 
vélem, hogy mindbárom disszertációm jelentösen gyarapította 
szakterületem újszerű ismeretanyagát . ) 
A felsőoktatási intézményekben · tanulással · eltöltött 
36 szemeszter során sok olyan diszciplinát ismertem, tanul -
tam meg, amelyeknek szintetizálásával szerteágazó szakterü-
letem tananyagának kidolgozására, rendszerezésére vállalkoz-
hattam. 
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AZ OJITATÁS FEL'ffirELEINEK MEGTEREMTÉSE 
Orrnos professzor , elődeinek munkáját folytatva, bővítve; 
földméréstant, kerttecbnikát , kertművészetet (történetet) és 
kerttervezést tanított. Felkészültsége alapján "iskoláj a' a 
világ bármely hasonló feladatkörű felsőoktatási intézményé-
nek sz í nvonalával vetekedett . Alapképzettségén túlmenően a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett oklevele, doktorá-
tusa, a többéves külföldi munkájával nyert tapasztalatai, 
folyamatos önképzése, nemzetközi kapcsolatai, külföldi előa­
dásai (a magyaron kívül három nyelvet beszélt) révén szakte-
rületünk egyik legelismertebb képviselője volt . Szerenesés 
voltam, hogy tanítványa lehettern . 
Arnikor 1963 -ban megalakult az önálló Táj · és Kertépí-
tészeti Szak (többek között dr.Kőszegfalvi György segítségé -
vel) új tantárgyak , diszciplínák kerültek bevezetésre . Így a 
tájrendezés és ennek alapozó szaktárgyai . (Sajnálatos módon 
ezzel párhuzamosan megszünt a termesztési szakon a kertter -
vezés oktatása. Egyes, a terrnesztési tárgyakat oktató el őa­
dók magának a diszciplinának az oktatását teljes egészében 
meg akarták szüntetni . Ez történt pl . Romániában és a Szev-
jetunió több felsőoktatási intézményében.) 
A Táj· és Kertépítészeti Szakra beindulása idején é ven-
te 20 főt lehetett beiskolázni. Ez a létszám folyamatos an 10 
főre redukálódott, annak ellenére , hogy é vente · 70 - 90 fő je-
lentkezett felvételre ; zömmel lányok . Felvételi vizsgaered-
ményük lényegesen jobb volt , mint a fiúké , ezért az évfolya-
mok jelentős többsége tartósan lányokból állt . 
Az új szakon belül a tájépítészettel kapcsolatos okta-
tási, kutatási feltételek, alapok megteremtése , a tananyagok 
meghatározása, rendszerezése; a külső oktatók kiválasztása, 
megnyerése nagyrészt az én feladatom volt. A külföldi k özle-
mények , a hazánkba látogató szakemberek t á jékoztatása alap-
ján viszonylag jól ismertem azokat az okokat , amelyek az 
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'új' diszciplína oktatásának bevezetését indokolták . Kész 
'receptek' nem álltak rendelkezésre, mert néhány külföldi 
kezdeményezéssei párhuzamosan · az azóta alakultak többségét 
megelózve · kezdódött meg hazánkban a tájépítészet felsó-
szintu oktatása . Az indulásnál igen sok 'ellenzéssel' kel-
lett megküzdeni . 
Az USA-ban már a múlt század közepén bevezetett tájépí-
tészet megnevezést (Landscape Architecture; Olmsted) nem is 
wertük ebben a szóösszetételben használni . Igen sok gúnyos 
· a fejleszteni szükséges szakterület szempontjából nagyon 
káros ·'megjegyzést' kellett kivédenünk, amikor kénytelen· 
kelletlen módon használnunk kellett (példaként) a tájpoten-
ciál, az infrastruktura, a környezetvédelem kifejezést . 
Szerencsére az egyetemista korúak többsége, ha 'fel-
csillantják' elóttük az újat, a várhatót, nemcsak fogékonyak 
iránta, hanem harcolni is készek érte. 
A különbözó egyetemeken (hallgatóként, oktatóként) , 
szakmai egyesületeink , szövetségeink t a gjaként sok olyan 
nemzetközi hírű hazai szakembert ismerhettem meg, akik vál-
lalkoztak arra, hogy korszerű ismeretanyagaikat az új szakon 
oktassák. 
Amikor egy alkalommal a marcali születésű, Massachu-
settsi Egyetem tanára Fábos Gyula arról beszélt, hogy ők 
mit oktatnak a tájépítészet 'címszó' alatt, megkérdeztem, 
hol van ez leírva; azt válaszolta sehol. Azzal folytatta, 
hogy ó (és hozzá hasonlóan igen sokan) a hallgatókkal való 
foglalkozás közben 'alakítja' az új ismeretanyagokat. Mond-
ván, hogy Európa egyetemeinek többségében olyan 'tankönyvek' 
rögzítik a tananyagokat, amelyek megírásuk idején váltak 
avulttá. (Ezelótt már több mint 25 éve hangoztattam nagy 
nyilvánosság elótt, hogy az évente megismételt 'előadások­
ra·, a jegyzetekre, tankönyvekre, illetve azok memorizálásá-
ra alapozott oktatás · néhány speciálls esetet kivéve · nem 
egyetemi színvonalú . ) 
Szakunk hallgatói elótt egyértelmű volt, hogy az or-
szágban bekövetkezett tulajdoni, hatalmi és ezek következté-
ben 'ügyintézés'·i változások a terület· ezen belül telcpü-
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lés!ejlesztési; a tájalakulás-alakítás ökológiai, ökonóm iai, 
esztétikai rendje, korábbi értékrendje szétzilálódott . Az 
eltér6 érdekeltségű !óhatóságok és az ezeket korszerűtlen 
parancsuralmi elvek alapján (szakmai ismeretek hiányában ) 
'irányító' pártvezeták az ország sajátos tájpotenciálj á nak 
hasznosítására alkalmatlanok voltak és a környezeti közegek 
vétkes rontásával nehezen helyrehozható · tartós károkat 
okoztak. A hallgatók 'fellázadtak' és ajánlott leveleket ír-
tak az állami és pártvezetóségeknek, amelyekben törvényekre, 
rendeletekre hivatkozva feltűnő szakszerűséggel a problémák 
orvoslását kérték, követelték (1972) . 
E levelek eredménye az volt, hogy a MÉM-ból, a nehány 
nappal korábban kinevezett új miniszterhelyettest bízták meg 
azzal, hogy csináljon rendet egyetemünkön. Az egyetemi (párt 
és állami) vezet6k, továbbá a leveleket aláíró hallgatók je-
lenlétében folytatott 'vizsgálat' célja (a sokadszor kezde-
ményezett) eltávolításom volt, azzal az indoklással, hogy a 
'lázító' leveleket én !ogalmaztam . A hallgatók ezzel előre 
számoltak és akkor írták a leveleket, amikor hosszabb ideig 
külíöldön tartózkodtam. A vizsgálatot irányító miniszterhe-
lyettes (későbbi minlszter) azzal indokolt, hogy 6 is volt 
egyetemi hallgató és ezért tudja, hogy egyetemi ballgatók 
ilyen szakszera és színvonalasan fogalmazott levelet nem 
tudnak írni. Mivel a hallgatók azt is vállalták, hogy szük-
ség esetén egységesen abbahagyják tanulmányaikat, az ügy fe -
lett napirendre kellett térni. 
A hallgatókkal való foglalkozások során mindig arra tö-
rekedtem, hogy a világ és hazánk eseményeit, jellegzetessé-
geit olyan tények, jelenségek, összefüggések bemutatásával 
ismertessem, amelyeknek birtokában a · többségükben az or-
szágos átlagnál értelmesebb, képzettebb (90 jelentkezőból 10 
!ó!) ·hallgatók maguk vonhassák le következtetéseiket az 
általános adottságok megítélésének és ezen belül a szúkebb 
szakterül~ti feladatok megoldásának mikéntjére . 
A tervezési, kivitelezési gyakorlat korábbihoz vi-
szonyított ·változásai UJ tervezési, ábrázolási médokat 
tettek szükségessé . Megoldást kellett találni a nagy terüle-
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ten összefüggő lakóterületi egységek tereprendezési felada-
tainak megoldására, ábrázolására. Kidolgoztuk a szintvonalas 
eljárást, amelynek "tervezóintézeti" bevezetése sok gonddal 
járt . Ma newcsak hazánkban, hanem világszerte alkalmazzák . 
(Feltehetően nemcsak a mi kezdeményezésünk alapján.) 
Hazánkba a 60-as évektól kezdődően igen sok külföldi 
jött látogatóba . Ezek ~özül település - zöldfelületi, tájépí -
tész szakember. Többségük nagyra értékelte szakterületi ok -
tatási tevékenységünket, annak színvonalát . Ugyanakkor rend-
kívül kezdetlegesnek, szakszerútlennek, sót primitivnek tar-
tották szinte mindazt, amit településeink, üdülóterületeink, 
útjaink zöldfelületeinek 'állapota' mutatott. Sajnos igazuk 
volt, és a helyzet ma sem változott lényegesen. Vizsgálatot 
kezdeményeztünk a tekintetben, hogy a kondicionáló, 
célú zöldfelületek létesítése, fenntartása terén 
arányú az erre a célra képzett szakemberek száma . A 
felmérés alapján kiderült, hogy a "feladatot ellátó" 
lább középszintű végzettséget igénylő) alkalmazottak 
díszítő 
milyen 
gondos 
( lega-
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nak nincsen szakmai képzettsége . Ennek a helyzetnek a kiala-
kulásához az alábbi főbb okok játszottak szerepet . 
Hazánk akkori sajátos visszanyal mellett, • ahol a szá-
zad első negyedében divatossá érett "polgári ízlés" alapján 
képzést, látókört szerzett, majd marxistává vált vezető ide-
olégusok határozták meg azt, hogy mi tartozik a kultúra, az 
esztétikum "körébe" . Nem érzékelték, hogy robamosan épülő 
falvaink, zöldfelületeink többet árulnak el a 'szocialista 
színvonalról", mint pl. az 'irányított• képzőművészet vagy 
irodalom . 
Lukács György · egyetemi leckekönyvemben . kilenc meg-
bírdetett (egy-egy féléves) diszciplinájának lehallgatását 
iga zolta. Szigeti József összesen hetet fogadott el az esz -
tétika témakörében. Tanárom volt többek között Báránszky Jób 
László, G~ras Klára , Füst Milán. Közülük • tudtommal · egyik 
sem foglalko zott behatóa n "környezetesztétikával". Lukács 
György kétsz er , há roms zor ballgatott meg személyesen, amikor 
kertwúvészettörténetról, illetve ·a kert - esztétikumról" sze-
r et t em volna bővebbet hallani . Kifejtette • írásban is rög -
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zített . véleményét , miszerint a "kert• nem tartozik a s z a-
rosan vett múvészetek körébe . Szakterületi jártassága, isme-
rete igen széleskörű volt, mert első érdeklődésemre azonnal 
azzal válaszolt, hogy tanulmányozzam Maria Luise Gothein 
kétkötetes múvét . Kár, hogy a közelmúlt évtizedek (többek 
között) kulturális vonatkozású "diktátora• · Aczél Györgyre 
gondolok · sem lépte át a polgári ízlés bűvkörét, noha "szo -
cialistának" vallotta s tán hitte is magát . 
Volt bölcsészetkari professzoraim közül csak Zádor Anna 
foglalkozott behatóan · nemzetközi szinten szakterület ünk-
kel, ezen belül hangsúllyal a kertmúvészet "tájképi" korsza-
kával. 
A zöldfelületgazdálkodásért, tájformálásért magukat fe-
lel6snek érzők úgy vélték, hogy feladataink ellátásához az e 
célra alkalmazottak (többnyire jól fizetettek) legalább fe-
lének értenlök kellene ahhoz amit csinálnak. Ehhez két fel-
tétel teljesítése lett volna szükséges . "Egyrészt a munkakö-
röket képzettséghez kötni, másrészt megfelelő számú szakem-
bert képezni . A kivitelezési, fenntartási munkák ellátásá-
hoz, a "tervolvasás"-képességhez nincsen szükség öt éves 
okl . mérnökképzésre . Bőven elegendő a specializált felsőfokú 
(5 éves) technikumi, illetve a három éves üzemmérnöki kép-
zés, képesítés . 
A 93%-nyi 'szakidegen· kontárkodását lehetővé tevő ide-
ológiai háttér részbeni vázolása után a szakterületi okta -
tásfejlesztési törekvéseket ismertetem . 
Az ötéves képzést kapott· zömmel "nőnemű" · okl. táj-
és kertépitész mérnökök nem voltak alkalmasak arra, hogy a 
vidéki városok, települések kertészeti, de főként kommunális 
vállalatainak szakterületi vezetőivé, munkatársaivá válja-
nak. Az ilyen jellegű feladatok ellátására gyakorlati isme-
retekkel rendelkező olyan üzemmérnökökre lett volna szükség, 
akik eléggé erélyesek, "rámenősek" és akik sikerélménynek 
tekintik,' ha "városuk, településük" parkjai, kertjei viru-
lóbbak, szebbek a szomszédosoknál . A kétlépcsős képzésnek 
minden előfeltételét · többéves munká val megteremtettük . 
Elkészültek a programok, a tantervek , órarendek, a diszcip-
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lina ismertetésekés minden ami az akkori elóirásoknak meg-
felelóen szükséges volt a bővitett képzés beindításához. 
Azévekig tartó "szélmalomharc·, az idegeket órló, ki-
merítő munka kudarcát látva "szakvezetói", tanszékvezetói 
feladatköröm alóli felmentésemet, majd nyugdíjazásomat kér-
tem . Nem vállalhattam az utókornak - azt a jogos : itéletét, 
"miszerint a szakterület vezető oktatójaként ragaszkodtam a 
poziciómból adódó elónyökhöz", annak ellenére, hogy a nem-
zetközi trendeknek megfelelő haladást (fejlesztést) nem tud-
tam biztositani . (Persze hivatkozhattam volna arra, hogy 
Ausztriában · ha nem is meghatározó módon - de sikerült hoz-
zájárulnom a szakterületi oktatás alakításához, !ejlesztésé-
hez . ) 
"Kirekesztésem•, azaz kezdeményezéseim gátlása, megva-
lósításuk megakadályozása - úgy vélem - "osztályidegen· vol-
tomra vezethető vissza . Tőlem "hivatalból" félteni kellett 
az ifjúságot . Feltehetően ezért lehettem csak arab állampol-
gárnak az aspiráns-vezetője . Magyar aspiránsok opponense, 
bíráló bizottsági tagja nem lehettem (ma is minósítési szem-
pont azonban az e téren végzett tevékenységi). 
Kirekesztésern egy másik sajátos esete az volt, hogy a 
Táj- és Kertépítészeti Szakra jelentkezettek felvételi vizs -
gáján - noha szakvezető voltam - nem lehettem jelen . Felte-
hetően azért, mert csak a felkészültséget, a képességeket 
voltam hajlandó figyelembe venni a döntésnél . 
Amikor nyugdíjba mentem engedélyt kaptam a rektortól , 
hogy a tanszéken - egy külön bejáratú (elszigetelt) - szobá -
ban dolgozhassam. (Azért, hogy ne rontsam a tanszék oktatói -
nak "szellemét' . ) Rövid idő után át kellett költöznöm az 'A' 
épület egyik szobájába, hogy véletlenűl se találkozzam a 
tanszék dolgozóival . Amikor az IFLA vezetói azt javasoltá k , 
hogy pály~zzam meg az elnökséget, előzetesen megkérdeztem az 
akkori rektortól, hogy használhatom - e a szobát, ha eloökké 
vá lasztanána k; mivel egyébként az esetleges megbízással j á ró 
fel ad a tokat ne~. tudom teljesíteni . A rektortól ígéretet kap -
tam erre . Egyik helyettese ennek ellenére 'kiköltöztetett" 
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egyetemünkról azzal az indokolással, hogy a szebára más cél-
ra van szükség . A szoba · átmeneti látszat·használat után 
sokáig üresen állt (100 m1 - en aluli lakásunkban akkor g yer-
mekeink családjával együtt kilencen laktunk) . 
Egyetemi vezetőink, oktatóink egy része nemcsak a 
rendszerváltás előtt, de azután is · minden eszközzel aka-
dályozta szakterületünk önálló oktatási diszciplínává válá-
sát; annak ellenére, hogy a világ gazdaságilag fejlett álla-
maiban (mind nyugaton, mind Távol-Keleten) a tájépítészet , a 
komplex környezettudomány felsőoktatási diszciplínaként 
• másokhoz viszonyítva · egyre jelentősebbé vált. 
(Meg kell jegyeznem, hogy a rendszerváltozás előtt · e-
gyetemünk állami és pártvezet6i közül 
szakterületünk fejlesztését . Az utóbbi 
többen támogatták 
évek "akadályozói" 
közül pedig kevesen tartoztak a korábbi "nomenklatúrához· . ) 
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KERTÉPÍTJ!sZETI TEVÉKENYSá>EM 
Az 'alkotá sok' többsége · valamelyest szubjektív megí -
téléssel · vagy a művészetek, vagy a tudományok kategóriáiba 
sorolható . Mindkét fó kategórián belül igen sok 'változat' 
létezik. Ezek szerint egyesek 'öoállóak' , (a többitól elha -
tárolhatóak), mások 'konglomerátumok' . Vannak olyanok, fó -
képp a művészetek közé tartozók közül, amelyek gyakorlati 
célt is szalgálnak és ezért egyben tudományos vonatkozásúak, 
és vannak olyan 'tudományos' alkotások, példaként filozófiai 
muokák, amelyeknek 'meghatározásai, elvei' a gyakorlatban 
nem közvetlenül, hanem többnyire közvetve hasznosulnak . 
Az egymástól eltérő jellegű alkotások 'értékeinek' 
megállapítása nem történhet 
azonos módoo . 
még csak megközelítőleg sem 
Elf ogadha t ó nak tűn i k az az al apvető értékíté l e t , misze -
r i ot csak az tekinthet6 alkotásnak, ami els6 lépésben kon-
cepcióként (elképzelt kompozícióként), hipotézisként 'szüle-
tik'. A művészeti alkotásnak 'koncepcióként' (kompozíció-
ként), a tudományosnak hipotézisként kell léteznie (érzékel-
het6, értelmezhető) realizálását megelóz6en. Előzetes kon -
cepció nélkül, egymás mellé vagy egymásra kent színfoltokból 
nem lesz művészi értékű festmény ; a hipotézis nélküli észle-
lések tömegéból levont következtetés, megállapítás lehet 
rendkívül hasznos , de nem tudományos eredmény , alkotás . (Ak-
kor sem , ha a z erre vonatkozó 'közlemény' igen· sok hivatko-
zást eredményez.) 
Va lamely kertépítési (magas · v a gy mél yép í tési) tevé-
kenysé g 'eredménye• csak akkor értelmezhető művészi alkotás-
ként , h a létrehozója az 'építészet' követelményeinek megfe -
lelően j á rt el, vagyis , ha a képzeletében alkotott térbel i 
kompozicio a l a pj á n olya sm i t hozott létre a z emberi k örn ye -
zetben , ami f unkció j á t j ól szolgá l va jel entős esztétikai ér -
téke t teremtett . 
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Az építészt , igy a kertépítészt m~vészi értelemben (a 
m~vészeti értékteremtésre törekvő "alkot6kat" egya ránt ) csak 
a megvalósult munkák alapján lehet és kell meg í télni . 
Az építészet terén tevékenykedők részint m~vészeti, 
l 
részint tudományos alkotások létrehozására törekszenek. Van-
nak olyanok is, akik mindkét vonatkozásban "alkotna k". 
Sokrét~ és igen sok helyen folytatott tervezői tevé-
kenységem során ritkán kaptam olyan feladatot , amely m~vészi 
koncepció megvalósítására alkalmas lett volna . Az esetek 
többségében olyan lak6területi kerteket kellett terveznem , 
amelyek vagy egyáltalán nem val6sultak meg , vagy ha igen, 
akkor az "esztétikai többlet" elhagyásával . Ez al61 talán 
Tatabánya-Óváros a kivétel, amelynek megoldásairól sokunk 
által nagyrabecsült személyek (igy Erdei Ferenc) elismerően 
nyilatkoztak . Úgy vélem, hogy a XI. kerületi "Feneketlen tó" 
körüli közparket a környékbeli lakók nem csak kellemesnek , 
hanem szépnek is tartották . (Sajnos ut6lag sok olyan 'bea -
vatkozás' történt · igy a szobor elhelyezések mikéntje · a-
melyekkel a szakterület i értékítéletek alapján esztétikai 
értelemben nem lehet egyetérteni . ) 
Szekszárdon a 'Prometheus' parkot is olyannak ítél em, 
amely a "funkciószolgálat' mellett esztétikai értékeket kép-
visel . 
Bécs Magisztrátusa megbízásából több kertet, parkot 
terveztem . Ezek közül a Belgradplatz az elmult évben készült 
el . (Kivitelezési költsége 7 millió ATS. Az ünnepélyes 'áta-
dására' meghívást kaptam . ) 
Szakterül~tünkn~ :: van e gy ki ~ ~teles 'ága · , ahol birála-
tok alapján minősítik a létes ítményeket . A nemz e tközi ker-
tészeti kiállítások állandó 'témája' a 'Nemzetek Kertje' ve-
télkedő. Erre a kiállítások rendezői meghí vják azokat az 
~rszágokat, amelyeknek kertkultúrá ja ismert . Magyarorsz ág az 
ilyen kiá~lításokon, az ez évi Stuttgarti IGA ·t beleértve, 
ötödik alkalommal vesz részt . A résztvevő országok száma , 
kiállításonként eltérő, de a 'nagyok ', i gy Japán , az USA, 
Anglia mellett a kül önböző kontinensek országai, így újabban 
Kína, mindig jelen voltak , vannak . 
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A részvételnek feltételei vannak; a "témának" olyan 
kertnek kell lennie , amelynek nemzeti jellegc van és amely-
nek főbb elemcit a kiállító ország szakemberei építik, ké-
szítik . A Hamburgi IGA (1973 . ) óta a magyar kertek témájának 
"kitalálója", tcrvczőjc, kivitelezés-irányitója személyem 
volt. Hamburgban bronz ércmmcl a harmadik helyre kerültünk . 
(A hófehér fal elé ültetett mályvák a harmadik birálat ide-
jéig elvirágoztak, elszáradtak, senki sem pótolta azokat . ) 
Bécsben a 74-es WIG-en a magyar kert volt az első helyezett , 
tervezóként aranyérmet, állami díjat kaptam . A '83 -as 
münchcni IGA-n a magyar kert "elsőként" két aranyérmet ka-
pott . A Stuttgart-i IGA vezetősége felkérte országunkat, az 
eddigi részvételek eredményességére való tekintettel, egy 
magyar kert létesítésére . (Az IGA felelős vezetője · a java-
solt témára való tekintettel · 200 . 000 márka támogatást biz-
tosított . ) Reméljük, hogy a "Villány-i szólóskcrt" a több 
millióra becsült látogatónak 1993 áprilisától·októberéig, 
maradandó élményt fog nyújtani . 
Amikor 1979-ben nyugdíjba mcntem nemzetközi szakmai 
feladatok teljesitése mellett szabadidőmet főként arra 
fordítottam, hogy a Balaton mellett egy felhagyott · tájseb-
ként éktelenkedő· dolomitbányát "rehabilitáljak". (Ezt a 
munkát már a 70-cs évek elején elkezdtük.) Az építómunkát 
családtagjaim segitségével , nagyrészt sajátkezűleg végeztem . 
E bányarehabilitálás egyik célja • miután ilyen jellegű "hi -
vatalos" megbízást nem kaptam • annak bizonyítása volt (a 
szakterületi utókor számára) , hogy milycn mértékbcn lettem 
volna alkalmas ilyen feladatok ellátására . 
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A TÁJRENDEZÉS (TÁJTERVEZÉS) OKTATÁSELMÉ.ETI ALAPJAINAK 
MEGTERElfi'tsl!:ÉRT VÉGZETT JruNKÁM 
A földfelszín egy-egy több tízezer négyzetkilométernyi 
(ennél kisebb vagy nagyobb) térségének természetes élővi lá ­
gát zömmel az időjárási (éghajlati) elemek, illetve tényezők 
határozzák meg . ('l!ghajlati tényezők alatt a mindenkori fel-
színi adottságokat értve.) A társadalmat alkotó homo sapiens 
. többnyire tudatos tevékenységével · a bioszférát , a 'ter-
mészetet' nooszszférává; antropomorf környezetté, tájjá ala-
kította , alakítja. A táj, a természet és az ember sok évez-
redes kölcsönhatásainak tárgyiasult , 'az ember környezeté-
ben' manifesztálódott története . 
Ameddig az egyes települések a saját és a szomszédos 
települések lakóinak életterét nem zavarták , károsították ; 
t érségi tájrendezésre, -tervezésre nem vo lt szükség. Ez ak -
kor vált feladattá, amikor pl. a folyók 'szabályozása' egész 
régiók adottságait módosította . (Széchenyi és Vásárhelyi 
Tisza-szabályozásának volt egy elképzelt második 'Üteme ' : 
mai kifejezéssel élve · a dinamikus ökológiai egyensúlynak 
a helyreállítása; erre azonban sohasem került sor . ) 
Az ipari forradalom olyan tevékenységek kialakulásával 
járt, amelyek több, adott esetben igen sok település adott-
ságait módosították, módosítják. Ezeket . a többnyire ká-
ros - hatásokat az egyes települé$ek önerób61 nem tudják el -
hárítani . 
Az ipari forradalomig az élelmiszertermelést nem lehe-
tett lényegesen hatékonyabbá tenni, csak extenziv módon, a 
termesztőfelület bővítésével; erdőirtással és lecsapolással . 
Mindkét tevékenység a klíma-tényezők 'hatásfokának' rontásá -
val járt . 
A vonalas infrastruktúra-fejlesztés alapvetően megvál-
toztatta a termékek 'cseréjének' korábbi lehetőségeit , de a 
táj arculatát, karaktervonásait is . Az ember szomatikus , 
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pszichés "jólétére· a táji értékek, a környezeti közegek 
minősége jelentősen hatnak . (Egy, a 80 -as évek elején Japán-
ban, a XXI . század tájrendezési, -tervezési feladatairól 
tartott konferencián az a vélemény alakult ki, hogy a XXI. 
sz. gazdasági, kulturális •versenyét" az a régió fogja meg-
nyerni, amelynek- ilyen értelemben is tudatosan tervezett · 
tájai kreativitásra késztetnek.) 
Szent-Györgyi Albert : 
A kutatáshoz három dolog kell: 
a . / Pallérozott elme 
b./ Ösztönző környezet 
c . / Anyagi támogatás 
A tájrendezési feladatoknak mindössze egy igen kis há-
nyadát igyekeztem az előzőekben érzékeltetni. Szakterüle-
tünkhöz a rendezésen, a település- és a területfejlesztésen 
túlmenően a természet-, a táj- (köruyezet-) védelem is hoz-
zátartozik . 
Amikor annakidején a feladatkörök alapfogalmait igye-
keztem tisztázni, megoldhatatlannak látszó nehézségekbe üt-
köztem . Az első és talán leginkább meghatározó a dualista, 
sajátosan szovjet földrajzi téveszme volt. Ha jól tudom En-
gels tudományfelosztását (természet, társadalom) abszoluti-
zálva kellett a természetföldrajzot és a gazdaságföldrajzot 
Sztálin korában egymástól olyan mereven elhatárolni, hogy az 
emberi tevékenységnek a természeti földrajz által "művelt" 
diszciplína keretében nem lehetett semmilyen szerepe. Ha így 
lenne, akkor felmerül a kérdés, hogy mi a táj . Az orosz 
nyelvben ennek a fogalomkörnek megfelelő szó, nyelvi jel nem 
. 
képződött . Ezért a német Landschaft megnevezést használták 
szakkifejezésként . Nyilván nem tudatosult az az etimológiai 
tény, hogy ennek a szónak az "ellen-oldala" az Ortschaft . 
Egyik nincs a másik nélkül . A Landschaft az az embermódosí-
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totta természet, amely az Ortschait lakói által "művelten" 
feleslegessé teszi az élelemnek csak "gyüjtögetéssel" való 
megszerzését . A szavjet földrajz a tájat kifejezetten "ter-
mészettudományi" fogaiommá redukálta mind tartalmi, mind 
terjedelmi vonatkozásban. Ilyen értelemben a sok évezred s o-
rán tárgyiasult emberi tevékenységnek nem lenne semmi jelen-
tősége, vagyis az egyenlítő menti őserdőket és hazánk "pan-
non• régióját azonos és csak "természeti" kritériumok alap-
ján kellene, lehetne megítélni. 
Ennek a lényegi különbségnek, azaz a bioszféra és a 
nooszszféra megkülönböztetésének kell érvényesülnie a ter -
mészet-, illetve a tájvédelmi feladatok megítélése, az ezek 
teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatala, továbbá 
ellátásához alkalmas szakemberek képzése és alkalmazása 
szempontjából. A szavjet tájértelmezést vallók (és ilyenek 
még sokan vannak) szempontjából a természet- és a táj-foga -
lom gyakorlatilag azonos tartalmú . Sokáig fog még tartani, 
amíg ett61 az "örökségtól" (mint sok hasonlótól) sikerül 
megszabadulnunk . 
A szavjet gigantománia egyik változata - az abszolut 
tudománytalan, naív liszenkoi ötletek mellett - a természet 
legyőzése, átalakítása; a folyamok "megfordítása• és hason -
lók voltak. 
Valamely - újnak minősülő - diszciplína-rendszernek az 
oktatása csak úgy képzelhető el, ha "fogalomkészlete• kidol-
gozott, rendszerezett. Ez a munka az adott feltételek mel-
lett nem volt könnyű . Nehezítette az is, hogy hosszú időn át 
nem kaptam külföldre - ahol többen hasonló problémákkal fog-
lalkeztak - kiutazási engedélyt. (Nem mehettem el pl. egy 
e16adásomra az NDK-ba vagy a Stuttgarti IFLA kongresszusra , 
ahol előadásomat Ormos professzor olvasta fel, egy nemzetkö-
zi tervpályázaton nyert díj rámeső hányadának átvételére , 
Berlinbe a "Grüne Woche" rendezvényre, ahol előadást kellett 
volna tartanom; politikai okok miatt az egész mag yar delegá-
ció nem mehetett el Stockholmba az elsó k örnyezetvédelmi vi-
lágkonferenciára.) Sajnálatos módon szakkönyvekhez , közlemé-
nyekhez elsősorban csak "magánúton" juthattam . 
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Amikor a dikLatúra 'puhult', ezek a nehézségek fokoza -
tosan csökkentek, de utazásaimhoz egyetemünkt61 késöbb sem 
kaptam anyagi támogatást . 
A 'Lananyag' részleLes kidolgozásánál, összeállításánál 
két főbb szempontot kellett figyelembe venni . 
FonLosabbnak a szemléletalakítást tartottam, azt, hogy 
amikor a végzett hallgatók 10·20 év múlva az elóadások 
idején sokak álLal az irreális futurizmusok körébe sorolt 
i dószerű feladatukkal Lalálkoznak, legalább az 'elvek' minó-
süljenek számukra valamiféle 'deja vue'-nek. 
A 'mellékelten' benyújtoLt közleményeim (írásaim, elóa-
dásaim) között több olyan van, amelyekben azóta bekövetke-
zett vagy a közeljövöben megvalósuló 'irreális ötletekeL' 
közöltem . Ilyen, egy 1972-ben nyomtatásban is megjelent 
(mellékelL) tanulmány , amelyben azL írtam, hogy a mezógazda-
ságilag hasznositott területból 3 millió hektárnyiL ki kell 
kapcsolni, hogy a termesztést gazdaságossá tegyük, illetve 
hogy erdósítéssel, vízfelület-létesítéssei stb. a tájpoten-
ciál elónyösebbé váljék . 
Az úgynevezetL 'irreális ötletek' közül néhányat még 
ismertetek . 
Ma mindenki a 'globális felmelegedésról' beszél, ennek 
következményeit világméretű kataszLrófaként prognosztizálva . 
Mindig hangoztaLLam, hogy bolygórendszerünk módosulásaitól 
eltekintve, a globális változásokat azonos irányba ható lo -
kális hatásmechanizmus-módosítások okozzák . Ezeken belül a 
viznek van · energia-transzformáló, klimatényezó-alakiLÓ 
szerepénél fogva ·meghatározó szerepe . A helyi, a regioná-
lis 'sivatagosulási' folyamatokat az ésszerű, ökológiai 
szemléletű térségi 'vízgazdálkodással' lehet lassítani, 
megállítani, illetve az ökológiai összefüggések terén teljes 
járatlansággal hozott intézkedésekkel · az esetek többségé-
ben visszafordíthntatlanul . siettetni. 
A balatoni 'berkek' , a Hanság lecsapol ását és minden 
ehhez hasonló tevékenységet · egy a 80-as évek elején az MTA 
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egyik közgyűlésén elhangzott 'hozzászólásom' szerint · köz-
törvényes büntettként kellene meg ·, azaz elítélni . 
Több tanulmányomban és jelen tézisekben is hangoztat -
tam, hogy az ipari forradalom i g élelmiszertöbbletet csak 
termesztóterület · növeléssel · erdők , vízfelületek, mocsarak 
megszüntetésével · lehetet termelni. A XX . -ik század közepé-
tól kezdve · a fejlett államokban a feleslegektől csak 
termesztőterület csökkentéssei lehet 'megszabadulni' . Ennek 
következménye : 
1 . / kisebb ráford í tások mellett növelhető a területegységre 
eső hozam, 
2 . / a termesztésból kieső területeknek ökológiai kiegyenlítő 
felületként (felületrendszerként) való hasznosításával 
csökkenthetévé válik a káros vegyszerhasználat (hazánk-
ban a "me1iorá1ók' ezek használatának növelését 'szor-
galmazták, kényszerítették') és 
3 . / mind ökológiai , mind esztetikai értelemben elónyösebb, 
é r tékesebb "életterek' alakíthatók a ' legfőbb érték', az 
ember számára. 
A mélyfekvésú · gyakran vízállásos · völgyek . 'savanyú' 
szénáját csak a lovak ették meg . (A tehén nem!). Mlután a 
lovak szerepét a traktorok vették át, ezekre a rétekre már 
nem volt szükség, elvadultak . Egy részüket az ún. térségi 
mellorációk során drénezéssei "kiszárították' . A 'rétvíz' a 
vízfolyásokba jutott, s onnan elfolyt . Senki sem számolt az-
zal, hogy a völgytalpak vízszint-csökkentésével a környező 
termesztőfelületek v í ztartalékainak jelentős része is 'el-
tünt", és ami látszólagos nyereség volt a réven, az t öbbszö-
rösen elveszett a vámon . 
A mellorációnak, azaz "jobbításnak' nevezett · az "i pa-
rosított' , termesztést szolgáló · téveszme sokkal több kárral 
járt, mint előnnyel . A 'térségi melioráció' megsz á llottjai-
nak többsége döbbenetesen szúk látókörű vol t . A 'gazdas á gos 
múvelés" volt a rögeszme , a 'szent tehén' . Ha voltak is kö-
zöttük vagy 'mellettük' olyanok, akik tudták, hog y a csende-
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resek, pagonyok, "vizes felületek", mezővédő erdősávok, fa-
sarok és ezek rendszereinek és velük a •zoocönózisok" pusz-
títása veszedelmes ökológiai következményekkel jár; nem mer-
tek szólni. Ha igen, "népellenségnek" minősültek . 
A feleslegessé vált vizes rétek helyén létesített "viz-
tározók", halastavak, iszapfogók többsége nem a moliorációs 
tervek, hanem az ökológiai szemlélettel "alkotó" vízügyi, 
tájrendező szakemberek javaslatai alapján jött létre . Ezek 
lokális klímatényező, vízhasznosító szerepe - azon túlmenő­
en , hogy sokrétűen szalgálják az üdülést - a jövő szempont-
jából szinte felbecsülhetetlen érték . A szemlélet-alakítást 
célzó előadások, beszélgetések, viták, mellett a "belső" és 
főleg a meghívott előadók {tudományos igényü gyakorlati 
szakemberek) olyan feladatok elvégzéséhez szükséges ismere-
tekre tanították a hallgatókat, amely feladatok megoldásához 
a legkülönbözőbb tervező irodákban folyamatosan jelentkeztek 
az igények (területreodezési, beépítési, terhelhetóségi, 
környezetvédelmi, nemzeti park, tájvédelmi körzet, zöldfelü-
letrendszer, autópálya stb. vizsgálatok, tervezési megbízá-
sok; s ma már egyre több - igen sokféle • tájrendezési 
terv) . Végzett hallgatóink közül többen nyertek olyan regio-
nális léptékű - táji vooatkozású -tervpályázatokat, amelyek-
nek bírálata során a korábban más képesítésú nyerteseket si-
került az élmezőnyből kiszorítaniuk . Ez különösen akkor van 
igy, ha a zsúriben is "ülnek• szakemberek . 
A képzésnek minden táji jellegzetességre, értékre, po -
tenciális hasznosítási módra ki kellett terjednie, mégpedig 
a környezeti közegek, a talaj, a víz, a levegő, az élővilág, 
a múvi elemek (rendsz erek) és mindezek együttes vizsgálatára 
a komplex biocönozisok megtartása, •fejlesztése• érdekében . 
Mindenkor hangsúlyoztam, hogy a táj kifejezést akkor 
előnyös használni, ha az állandósult karaktervonásokra he-
lyezzük a hangsúlyt, az emberi környezet megnevezést pedig 
akkor, ha ' az ezeket módosító hatásmechanizmusokkal foglalko -
zunk. (A környezet szó elé mindig jelzőt kell tennünk, mert 
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lehet, állati, növényi környezetról is szó) . A táj és az em-
beri környezet kifejezést szinonímának tekinthetjük . 
Igen sok gondot okozott kezdettól fogva, hogy fóbat ósá-
gok alkalmazottai, különbözó szakterületek képviselói nem a 
szakterületi illetékesek által meghonosításra javasolt meg-
nevezéseket használták, hanem az idegen nyelvűeket fordít-
tatták . A nyelvészek, akik a szakterületek lényeges kritéri-
umait nem ismerték, az esetek többségében mechanikus tükör-
fordításokat adtak. Igy lett a Gebaute Umwelt-ból, illetve a 
Built Environment-ból 'épitett' környezet . (A Gartenbau, 
Feldbau nem azt jelenti, mintha- a salátát, vagy a paprikát 
építenéki) Ha az 'épitett környezet' kifejezést valaki me -
chanikusan angolra forditaná, akkor az Constructed Environ-
ment-é válna. A Bau, akár a Built szó művi módon létrehozot-
tat, 'alkotottat, formáltat' is jelent . Gond van a környe-
zetvédelem kifejezéssel is. Ha ezt a kifejezést németre, an-
golra vagy más nyelvre fordítják a szakemberek, soha sem 
teszik az Umwelt vagy az environment szó után a ·schutz 
vagy a protection kiegészítést. Ideje volna ezt hazánkban is 
meghonosítani, mert a környezet-ügynek számtalan olyan fela-
data van, amelyek legalább olyan fontosak, mint a káros 
emissziók, illetve az ezekból adódó irnmissziós 'állapot' el-
leni védelem. 
Az erre vonatkozó véleményemet már az 1973-ban Hamburg-
ban megrendezett 'Magyar Gazdasági Hetek' 
hangsúlyoztam . (Környezetvédelmi témájú 
rendezők kértek a magyar féltól 1972-ben. 
rendezvényen is 
előadást a német 
Rendezőinknek ez 
gondot okozott, mert 1972-ben még nem találtak senkit, aki e 
témakörben nemzetközi szinten előadástmert volna vállalni . 
Igaz, hogy szakterületünkön akkor már több mint 20 éve fog-
lalkoztunk a 'környezet', ezen belül ennek a káros emisszi-
ók, illetve az abiotikus beavatkozások elleni 'védelmével', 
de mivel ~hazai 'környezetvédelmi' törvény akkor még csak 
elképzelés volt, sziszifuszi munkát kellett vállalnom , vé-
geznem annak igazolására, hogy mi is foglalkozunk az 'idő­
szerű' feladatokkal . Ma persze se szeri, se száma a 'környe-
zetvédóknek", akik közül igen sokan meglehetősen későn ta-
lálták fel a "spanyolviaszt' . ) 
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Több tanulmányomban, eléadásomban hangoztattam, hogy 
"szocialista államban• ideológiai okok miatt nem lehetne a 
"kapitalistáknál" jogos és szükségszerú környezetvédelem ki-
fejezést használni, mert a "szocializmusban" a termelók, a 
fogyaszták és az őket "szervezó" kormányzati szervek érdeke 
. ideológiai axiomaként . kötelezően azonos. Azt is mondtam, 
hogy ezt a ·~elyzetet" antagonisztikus ellentmondásnak te-
kintem . (Biztosan vannak téziseim olvasói közül még olyanok, 
akik korábbi "kötelezó" marxista okulásaik alapján emlékez-
nek arra, hogy ez mit "jelentett".) A "szoclalizmusban" csak 
a "környezetfejlesztés" kifejezést lehetett volna használni, 
és a "korszerú piacgazdálkodás" feltételel mellett ls jobb 
lenne a "fejlesztés" kifejezés, mint a passzivitást sugalló 
"védelem· . 
Több · régen megjelent · tanulmányomban írtam (mond-
tam}, hogy alapos ökológiai jártasság, érzék nélkül nem sza-
bad az ökocönozisok rendjébe beleavatkozni. Többnyire a csak 
műszaki képzettségű "település-fejlesztóink" elkövettek mln-
dent, hogy balatonmenti településeink (a régióhoz tartozóak 
is, igy Zalaegerszeg, Tapolca, stb.) csatornázottak legye-
nek, és szennyvizük "tisztított" legyen. Sajnos nem tudták, 
hogy a Balaton eutrofizálódásának legfóbb "gerjesztóje" a 
foszfor. Az a tápanyag, amely csak a szennyvizek "biológiai 
tisztítása" után juthatott a vízbe, mert talajjal "találkoz-
va• oldhatatlanul megkötődött volna. (A régi "pöcegödrökból" 
ezért nem kerülhetett foszfor a Balatonba.) Az elmult évek-
ben a tápanyagtartalmú "kommunális hulladék" foszforján túl-
menően a detergensek (mosópor) vagonokkal mérhetó !oszforja 
a szennyvíztlsztítókból oldott állapotban olyan mennyiségben 
került a Balatonba, hogy évtizedekig elegendő lesz a további 
eutrofizálódáshoz. Azokban az országokban, ahol hozzáértö 
szakemberek irányították az ilyen jellegű munkákat, a tavak 
körül kórcsatornákat építettek, és a rendkivűl értékes , bio-
lógiailag tisztitott szennyvizet erdők, rétek öntözésére 
használták, használják, többek között a "sivatagosodás" ve-
szélyeire gondolva . 
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Sokan a mezőgazdasági termesztőket vádo l j ák a Ba l ato n 
szennye z ésével . Ez a faszforra vonatkozt a t va csak a kkor 
iga z , ha erózió révén talaj jut a vízbe . Ez megakad á lyoz h a -
tó , (a hogyanját tanítjuk). A nitrogén , a k á lium s t b. o l dott 
állapotban bejuthat a mezógazdasági ~erületekrő l a vízbe , de 
foszfor nélkül nem "érvényesülhet" (Liebig törvény ) . 
Az előzőekben közöl~ekre visszautalva úgy vé l e m, hog y 
sajnos sokáig fog még tartani, ha egyáltal á n 
valaha, hogy egy átlagosan képzett értelmiségi a 
védelem és a ~erületfejlesztés közötti ige n 
bekövetk e zik 
környezet -
l é n yeges 
összefüggéseket felismerje . Fel~ehető, hogy a megneve zés t 
kell megváltoztatni . (Azt , hogy mi a földmü velésü gy, a be -
lügy, a pénzügy s~b. többé-kevésbé minden honpolgá runk ér-
~i . ) 
Annak érdekében, hogy a szakterület 'elmélete" , az ok -
tatási anyag létrejöjjön igen sok cikket , tanulmá nyt ( köz l e-
ményt) könyvrészletet, könyvet írtam ( Ligetvár i Ferenc szer -
vezői munká ja eredményeképpen megjelentek a s zakterül et e l s ő 
e gyetemi j e gyzetei ) . 
A ~ehetséges és igényes fiatal ok~atók (Cseme z , Csima, 
Jámbor, Baloghné) vállalták a szakmai továbbképzés gyakr a n 
kimerítő nehézségeit, a külföldi "aspiran~urával' j áró á l do-
zatokat . Közleményeik , sokirányú tudományos igényú munkáik 
és főleg a gyakorlati, gyakran országos jelentőségű f e l a da-
tok megoldásakor szükséges terveik (az objektumokt ó l a regi-
onális lép~éküekig) jelentősen hozzájárultak a szakterül e ti 
ismeretek és ezzel a tananyag bővítéséhez . 
Az oklevele~ szerzet~ek közül igen s okan kerü ltek o l yan 
munkakörbe, ahol · gyakran j áratl a n úton j árva · olya n el -
méleti jelent6séga , gyakorlati értékű felada toka t oldottak 
meg , amelyeknek eredményei jelentősen gazda gitották a s za k -
terület hazai ismeretanyagát . A 80 - as é vek el e jén e g y tan-
s z ékból kettő, majd három alakult . 
Az ÚJ tanszékek vezetői , ok ta t ó i, kutatói f okozatosan 
gazd a g í tottá k, bővítették a tana nyagot . 
A Táj · és Kertépitészeti Szak t a n a nya gainak kido l gozá-
s á ban és oktatásában · megfelelő szervezőmunka alap j án · 
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kezdettól fogva részt vállalt a BME (anyagismeret, geodézia, 
statika és s z ilárdságtan, magasépítés, városrendezés, város -
gazdá lkodás, közműtervezés , úttervezés stb . ), az EFE , az ER-
TI (erdészet , mezóvédó erdósávok), a GATE (mezó · és kertgaz-
dasági épitészet) , az ~VM ( környezetvédelem, üdülótájterve-
zés ) , a z OTH (természetvédelem), az MTA (természetvédelem, 
kö rn yezetvédelem, tudománypolitika), az Ybl Miklós Főiskola 
( közmű , úttervezés), a z OMF (műemlékvédelem ) , a VÁTTI (terü-
l e t í ejlesz tés , üdülóterülettervezés), a VIZITERV ( talajvéde-
lem , térségi melioráció), az ~MI (környezetvédelem), a F6-
KERT (vállalati gazdaságtan) és a Sasad MGTSZ (költségvetés 
kész í tés) . Oktatási, kutatási kapcsolatunk hét vezető buda -
pest i ( Buvát i , Iparterv, Közti , Lakóterv, Mélyépterv , PTTV , 
Tipusterv , Uvaterv) és több vidéki ~VM , illetve megyei ter-
vező vá ll a lattal volt . 
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KERT · , TÁJTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ TEVÉJCENYSlOGE.Jd 
Orrnos professz or a 'kertmuvész ek' k é p z ésé he z igen I o n-
tosnak tartotta a muvészet.t.ört.énet.i és e z en bel ü l a kert.mG-
vészet.t.ör t.énet.i ismeretek 'alkot.ój ellegű' e lsa j á t. ít.t.at. á s át . 
A kertépítészetet mind funkcionális, mind esztét i ka i érte -
lemben téralkotó tevékenységnek tekintette . 
Az egymást. követ.ó t.ört.énet.i, művészett.örténe t i k o rsza-
kok alkotói, kompoziciós elvei , módszere i jelentősen el té-
rőek . Az eltérésekben kifejezésre jutó sajátosságo k , érte l -
mezése (főként. színes diapozit.ívok vet.ít.ésével ) j ó módszer -
nek bizonyult. a 'térérzékelés' kialakításához , fejles ztésé-
hez. A társadalom·, a szellem-történeti 'háttér' i s me r ete , 
illetve annak a mű karaktervonásaiban val ó megjelenés i ml-
ként.jének felismerése, 'megérzése' gazdagítja , bőv ít i · mind 
gyakorlati, mind esztétikai vonatkozásokban 
'fantáziát', a komponálási járt.asságot. . 
a tervezői 
Ormos professzor adjunkt.usi kinevezésern egyik fel téte-
léül a muvészet.tört.énet.i végzettséget. igazoló oklevél meg -
szerzését. és két nyelv ismeretét. szabta. (Abba n az i dőben 
három alkalommal kétéves t.art.amra lehetett. t.anársegé di 'meg-
bízást.' kapni . Igen kevés t.anársegédból lett. hatá roza tl a n 
időre szólóan 'kinevezett.' adjunktus . ) 
Korábban részletesen ismert.et.t.em , hogy a Páz má n y Pé ter , 
később az Eötvös Loránd Tudományegyetemen · zömmel k i vá l ó 
professzoraim voltak. Nekik köszönhet.óen a s z úkebb s zakter ü-
letemen szerzett. 'múvészeti' ismereteim igen szél e s kö r uvé 
válhattak. Az ált.alános képzőművészettörténeti isme r etek k e l 
gazdagodva, kertművészet.t.ört.énet.i 'járt.asságom' t öbbrétűvé 
vált. . Amikor újra kézbe vettem Luise Gethein kön yvét , úg y 
éreztem, hogy ez a mű sok vonatkozásban absz trakt mó d on 
'steril' . Ha az egymást. követ.ó stílustö rté neti korsza kok 
téralkotó elveit, módszereit, a t á jrendezés során s z üks é ges 
hasznosít a nom, akkor a rendelkezésre áll ó 'hel ysz ínek " , il -
letve a levéltár i anyagok tanulmányozásáva l k ompl e xebb isme-
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reteket kell szereznem . 
E tekintetben rendelkezésre állt a világ egyik legjelen-
tósebb barokk kastély-park-tájmúegyüttese, Eszterháza (Fer-
t ód) . A barokk parknak és tájnak sajnos ~sak a "váza• maradt 
meg, de feltehető, hogy sehol a világon ~incsen valamely mú-
re vonatkozóan annyi korabeli szöveges és rajzolt forrása-
nyag, mint Eszterháza esetében . (Esterházy Miklós herceg 
minden okmányt megóríztetett . ) 
A 'tájképi', ,illetve az "angol-kert' (park) korszakból 
sok eredeti mű maradt fenn, viszonylag sok korabeli forrás-
munka is. A kert·, (park·)történetnek ezzel a korszakával 
Zádor Anna foglalkozott igen korszerű szellemben, nagyon be-
hatóan. Szakirodalmi tevékenységének megállapításai könnyen 
'transzformálhatóak' a regionális léptékű tájrendezési fela-
datok esztétikai igényű megvalósításakor. 
A tájrendezésnek , ·tervezésnek hazánkban rendkívül ér-
tékes 'előfutárai', művelói voltak. Mikoviny Sámuel aki 
Bél Mátyással dolgozott együtt már az 1740-es években 
'rendezte' gróf Esterházy Józse! (Csima Péter szerint Már ia 
Terézia királynő) megbízásából a tatai medencét . Mégpedig a 
ma korszerűnek tartott hármas követelmény szellemében; öko-
lógiai, ökonómiai, esztétikai értékek teremtése céljából. A 
nemzetközi szakirodaiomból ennél korábbi · hasonló célú 
tevékenység nem ismert . 
Tessedik Sámuel a XVIII . század utolsó, illetve a XIX . 
század első negyedében a világon szinte egyedülálló 'táj-
fejlesztési' alkotómunkát végzett az Alföldön , főleg Szarvas 
környékén . Nem főúri nagybirtokok, hanem paraszti kisbirto-
kok, illetve azok együtteseinek hozamát igyekezett akkor 
egyértelműen korszerű · módszerekkel növelni . Ennek szelgá-
latában igen fontosnak tartotta a !ásítást , erdósítést. Mi-
vel az ökológ i ai adottságok a térségben szélsőségesen előny ­
telenek vol tak , kényszermegoldásként az akáctelepítést java-
s olta . 
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A Széchenyi-Vásárhelyi 'Tiszaszabályozás" második üteme 
feltehetően Vásárhelyi korai halála , a szabadságharc és 
más okok miatt · nem valósúlhatott meg . Amennyiben ez a kon-
cepció realizálódott volna , ma a regionális tájrendezés 
egyik legkorábbi, legjelentősebb alkotásaként szerepeinc a 
szakirodalomban . 
A XIX . sz . elején kezdte meg parktervezői, tájrendezöi 
tevékenységét Nebblen Henrik (Lübeckben született és kiváló 
szakemberként került Magyarországra). A szakirodalomban csak 
a közelmúltban tünt fel a neve, illetve a saját munkásságát 
ismertető kéziratanyaga . 
A német szakirodalom szerint Peter Josef Lenné a 'Lan-
desverschönerung• mozgalom megalapítója és legtehetségesebb 
művel6je . Nebbien Henrik Lenné-nél korábban alkotott e szak-
területen - elsősorban 
lóközl Alsókorompán. 
Brunswlck gróf megbízásából a csal-
Nebbien tervezte és "múvezette" a világ első városi 
közparkját a budapesti Városligetet (saját írásmódjával 
Folksgarten) . 
A XIX . sz . végén Ilseman Keresztély, míg a ~X . sz . ele-
jén Rade Károly voltak nemzetközileg elismert szakembereink . 
Rerrich Béla építészmérnök elóadóként, késöbb a Kerté -
szeti Tanintézet igazgatójaként oktatta a kerttervezést . Bu-
dapesten és az ország más városalban tervezett közparkjair a 
legalább olyan "büszke" volt, mint a szegedi egyetemi épüle-
tegyüttesére . 
Az Eszterháza-i műegyüttes történetének felderítése ér -
dekében éveken át tartó "kutató"· munkát végeztem , mind a 
helyszínen, mind a levéltárakban. A feltehetően mintegy ti-
zenkét építési fázis során létrejött mai kastél y, illetve 
park építési, fejlesztési fázisainak értelmezhetősége céljá-
ból elkészítettem a fejlődés - egymástól jól elkülöníthető -
négy fázis á nak makettjét úgy, hogy a főbb f ázisok áll a po tát 
rögzítő (kicslnyítetten léptékhelyes) épületegyüttesek r é s z-
fázisokra 'bontbatók', 
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A helyszíni bontások; alapzat, építőanyag (terméskő, 
tégla), szerkezet stb . vizsgálatok alapján egyrészt, a le-
vé ltári, szakirodalmi tanulmányok alapján másrészt, egyér-
telműen megállapítható , hogy a jelenlegi kastélymag (ezzel 
együtt a szentmiklósi -már nem létező "lesvár") rene-
szánsz eredetű . Egyelóre bizonytalan, hogy a hármas vue 
rendszer mikor alakult ki . Ha a lőfegyveres vadászatot 
"szol gálva" a reneszánsz korban jött létre, úgy a "szubordi-
nációs" barokk kompoziciós módszer legfontosabb eleme 
funkcionális eredetét tekintve - nem barokk korabeli. 
Okmányok és helyszíni adottságok - alapján megálla-
pítható, hogy a mai homlokzat nem Hefele munkája. Voit Pál 
szerint Eszterháza második operaházát Hefele tervezte. A 
rendelkezésre álló eredeti okmányok alapján az udvari 'kőmű­
ves ' , illetve 'asztalos' (Stöger, Haunold) nemzetközileg 
elismert szakértő bevonásával döntést kért a hercegtól a te-
kintetben, hogy kettejük közül ki 'a' tervező . 
Ahogyan azt korábbi közleményekben már kifejezésre jut-
tattam, Eszterháza feltehetően a világ legjelentősebb barokk 
'tájrendszere'. 
Eszterházán túlmenően behatóan foglalkoztam · más ku-
tatók mellett · Kismartonnal és a nyugat-magyarországi ba -
rokk parkokkal. 
Részt vettem Laxenburg rekonstrukciós terveinek elké-
szítésében. Ez a műegyüttes, amelynek reneszánsz - (Mátyás 
király lakott itt), barokk · , tájképi- (ezen belül romanti-
kus, szentimentális) korszakbeli nyomai , részei vannak , ér-
tékes 'konglomerát'. Az átalakítások, átmenetek vissza idézé-
se ; az esztétikai értelemben vett értékek 'átmentési' módja, 
lehetősége (az élőanyagra való tekintettel) "ötletként' 
használható, tájrendezési feladatok megoldása során . 
- H-
TEVÉKENYSÉGEM A WŰYEL T SZAKTERÜLETEK WEG ISIIlERTETÉSÉÉRT , 
ELISMERTET~ÉÉRT ITiliON ~ KŰLFÖLDÖN 
1948-49-ben ('a fordulat éve') szakterületünk is alap-
vető változásokon ment át . 
A kertépítők (kertművészek) többsége mag á n vá llalkozó 
volt, ún . villakertek tervezéséból, létesítéséból - illet-
ve az ahhoz szükséges élő és holtanyagok előállításábó l 
élt . Viszonylag kevesen lehettek városi 'főkertészek' és eg y 
közülük Budapest kertészeti igazgatója . A nagyobb főuri par-
kok is munkaalkalmat jelenthettek. Amikor a Székes-Főváros 
újjáépíttette a Margitszigetet, a tervezéssei és kivitele -
zéssei a német Spath céget bízta meg. 
A második világháború után szinte minden korábbi szak -
területi munkaalkalom megszünt. 
Ormos professzor szakszemináriumára sokan jártak ol ya-
nok is, akik például szakközépiskolából jőve korábban nem 
hallhattak kulturális, müvészet i vonatkozású előadásokat , de 
igényük volt erre. 
Az ország városainak többségében az 50 - es é vek ele j étól 
kezdve 'kommunális' - nagyritkán kertészeti vállalatok 
alakultak . Mivel szakterületünk nem rendelkezett megbízható 
káderekkel, ezért ezeknek a vállalatoknak az élére szaktu-
dással nem rendelkezők kerültek - így Budapesten is -, és 
ezek beosztottként sem vettek fel okleveles szakembert , le -
galábbis igen sokáig nem . 
Egyetlen lehetőségnek a viszonyl a g gyorsan alakuló ter-
vező vállalatok tüntek . Az ezekben - beosztottként - dol gozó 
mérnökök, építészmérnökök a 'kertészeket' nem tekintették 
partnernek. Ennek megváltoztatásához több lehetőség kiná l ko-
zott. 
Így ;' be kellett jutni azokba a szakmai szervezetekbe , 
szövetségekbe , amelyek a 'műszakiakat• vonzották. Ugyanakkor 
meg kellett maradni például a növény -, dísznövé nyte rmesztés-
sel foglalkozó szakembereket tömörítőekben is . 
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A szúkebb szakterületi szükségleteken túlmenően kellett 
például statikát, szilárdságtant és hasonló diszciplínákat 
tanítani, hogy olyan esetben, amikor az építészmérnök 
· gyakran csak a hecc kedvéért · gúny tárgyává tette 'a ker-
tészt', vagyis ez amazt statikából kezdte vizsgáztatni . Ami-
kor kitünt, hogy mindketten ugyanannak az országos hLrű ta-
nárnak voltak · e téren · tanítványai, lassan összeszaktak 
és kölcsö nösen megbecsülték egymás szűkebb szakterületi tu-
dását . 
A Magyar Agrártudományi Egyesületnek, szakosztályainak 
minden szakember tagja lehetett. ~vtizedeken keresztül a MAE 
tagjaként tartottunk, hallgattunk. szakmai előadásokat, igye-
keztünk érdekeinket érvényesíteni . A többnyire kétévenként 
· az ország különbözó városaiban · tartott Országos Zöldfe-
lületi Konferenciákon előadásokat tartottak a városi taná-
cselnökök, az építészeti (műszaki) osztályok, a fóhatóságok 
vezetói és szakemberei. (Amikor az egyik ilyen konferenciára 
meghívtuk az egyik legnagyobb alföldi város tanácselnökét 
előadónak, azt kérdezte : no és ki fogja megírni az előadást? 
Megmondtam neki, de azt is hozzátettem, hogy siessen, mert a 
három éve a városban dolgozó házaspár, mivel nem kapnak la-
kást, kénytelenek máshová menni. Előadás és lakás is lett . A 
házaspár mindkét tagja · a maga területén · a város szakte-
rületi vezetőjévé vált.) 
Ormos professzor el tudta érni, hogy a MAE 25 kertépí-
tész nevében (1960-tól kezdődően) befizette évenként és fe-
jenként a 16 svájci frankos IFLA (Tájépítészek Nemzetközi 
Szövetsége) tagdíjat. A hazai szakterület ezzel nemzetközi -
leg ismertté, majd elismertté vált. 
A ~~SZ (Magyar ~pítómúvészek Szövetsége) tagja csak az 
lehetett (az építészmérnökök közül is), aki a mindenkori 
fe l vételi bizottság előtt munkáival bebizonyította 'alkal -
masságát' . (A ~SZ - nek évtizedeken át csak három-négy kerté-
p í tész tagja volt.) Hosszú időn át hasonló volt a helyzet a 
MUT (M a gyar Urbanisztikai Társaság) esetében is. Tag csak az 
l e hete t t, akit erre felkértek . Itt is hosszú időn át kevesen 
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vol tunk tagok . Az MJ-.IT (Magyar Meteorológ i a i Tá rsaság ) se m 
vett fel akárkit. 
Bizonyos értelemben eltérő volt a helyzet a ~TE (~pi ­
téstudományi Egyesület) esetében . A szakterület "befutot t 
fiataljainak" nem tetszett a MAE, ezért a ~TE - n belül s z er-
veztek szakosztályt (ennek már •szakterületi" volt a megne -
vezése). Ezen egyesületeknek, szövetségeknek , t á rsaságokna k 
tagja , elnöke voltam évtizedeken át , mindaddig , amig két é ve 
meg nem alakult a "Magyar Kertépítészek és Tájrendezók Sz ö-
vetsége • . 
Tagja vagyok a hét főből álló Magyar Ösztöndíj Bizott-
ságnak, valamint az Osztrák-Magyar Akcióbizottság öt osztrá k 
és öt magyar főből álló Kuratóriumának . 
Tagja - hazánk képviselőjeként vezetőségi tagja vol -
tam az IUCN Keleteurópai Tájrendezési Osztályának . A körn ye-
ző országokban rendezett tudományos ülésszakokon többnyire 
saját költségemen - folyamatosan részt vettem, előadásokat 
tartottam . Tagja voltam két - szakterületemhez közelálló 
KGST Tudományos Bizottságnak . Ezek rendezvényein is tartósan 
részt vettem, beszámolókat tartottam . ( Állami költségen , a 
hivatalos nyelv az orosz volt, ezért tolmácsot is vihettem .) 
NGO tagja vagyok az ·u . N. Office at Yienna· - nak és az 
UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme-
nak . Tagja voltam hazai és külföldi szakfolyóiratok szer-
kesztő bizottságának. 
Az ÉVM szükségesnek tartotta a •vezető tervező" minősi ­
tés meghonosítását . Ezt a minősítést a tervezők meghatáro-
zott követelmények teljesítése után kaphatják meg . S z akterü-
letünkön viszonylag sokan dolgoznak ·vezető terv ezőként• . 
Ezek munk~köre a korábbiakhoz viszonyítva jelentősen bővü l t . 
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A szarosan vett kertépítészeten és tájrendezésen túlmenően, 
a természet·, táj-, környezet · , műemlékvédelem területén, 
különbözó fóhatósági, hatósági munkakörökben egyaránt jelen 
va nnak kollégáink, és magánvállalkozóként is egyre többen 
do lgoznak mind az objektum-tervezés, -létesítés, mind a re-
gionális léptékű feladatok megoldása terén . 
Ormos professzor az IFLA Nagy Tanács tagjaként viszony-
lag rövid időn belül elismertette az alapító 'nagyokkal' a 
magyar szakterületet, illetve annak müvelőit . Már az indu-
láskor engem is 'jelölt" az IFLA szakterületi feladatainak 
ellátására. Feltehetően ennek köszönhettem, hogy mellette, a 
Stuttgart-i kongresszusra (1966) én is meghívást kaptam elő­
adás tartására . Az Orrnos professzor által felolvasott előa­
dáso mra többen felfigyeltek. Ettől kezdve az IFLA tevőleges 
tagjává válhattam . 
Kongresszuson első ízben 1970-ben vehettem részt 
Lisszabonban, ezt követően 19 alkalommal a Világ különböző 
városaiban . A 70-es években a MAE sok vonatkozásban így 
a n yagilag is . támogatta a kongresszusokon való résztvétele -
met (az utazások költségeinek jelentős részét vagy egészét 
magam fedeztem) . 
1979-ben megválasztottak az IFLA centrális régiója (Eu-
ropa, Afrika) alelnökévé 2 évre . 1981-ben újra megválasztot-
tak erre a tisztségre . Megbízatásom Münchenben járt le az 
1983-as IGA idején. Az 1984-es kongresszus megrendezésére 
( 19 79-ben , Cambridgeben) Magyarország kapott megbízást. A 
Budapest- S iófoki Kongresszus a legsikeresebbek közé tarto-
zott . (Utó lag a 'szív' kongresszusának nevezték.) A Világ 
minde n tájáról több százan vettek részt rajta , nem számítva 
a "szocialista' országokból , így a Szovjetunióból jött tájé -
pítész vendégeket (az utóbbiak ez alkalommal vettek részt 
első ízben IFLA Kongresszuson) . 
A magyar kongresszus szervezési feladatainak jelentős 
r é s z ét (az ehhez szükséges anyagiak előlegezését ) a MAE vál-
lalta, dr . Csáki Csaba főtitkár irányításával . Az Állami Gaz-
daság ok Országos Központja és a Siófoki Állami Gazdaság 
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igazgatója, munkatársai és nem utolsósorban a táj- és kerté-
pítészeti szakon végzett oklevelesek , valamint az akkori 
hallgatók szinte teljes létszámmal és nagy mértékben bozzá-
járultak ahhoz, hogy e zt a kongresszus t utólag a 'szív' szó-
val méltatták világszerte . Eddig összesen 45 IFLA világkong-
resszus került megrendezésre, ezek közül Közép· és Kelet - Eu-
rópában kettő . Egy 1963-ban Varsóban és egy 1984-ben hazánk-
ban , 
Feltehető, hogy az 1984-es kongresszus sikere hozzáj á-
rult ahhoz, hogy 1986-ban engem választottak meg az IFLA el-
nökévé két évre (1988-ban másodszor is megválasztottak ). Az 
IFLA-nak - elnökségern idején - 55 ország szakterületi szö-
vetsége volt a tagja, wintegy 20 ezer tájépítészt képvisel-
ve . Az elnökhelyettesi, illetve az elnöki megbízás igen sok 
munkával járt. A kongresszusokon túlmenően igen sok regioná-
lis konferencia , szimpózium került megrendezésre . Utóbbiakat 
az alelnöknek, a végrehajtó bizottsági, a nagytanácsi ülése-
ket pedig az elnöknek kell megszerveznie, 'levezetnie'. A 
nyolc év - elnökhelyettesi , illetve elnöki ténykedésern - so-
rán szinte naponta érkeztek levelek a világ minden tájáról a 
saját tagszervezetektől, az egyéni tagoktól, ezen túlmenően 
az UNO-tól, UNESCO-tól és a társszövetségektől . Az IFLA tit-
kársága, titkárnője Versaillesbeo dolgozott . A kapcsolattar-
tás hazánk és Franciaország között az anyagiakra és az útle-
vélre illetve vízumkényszerre való tekintettel nem vo lt 
könnyu . A levelezést, szervezést ittbon "családon belűl' 
kellett megoldani . 
Mindezekkel együtt az IFLA-val kapcsolatos tevékenysé-
gemet mind a saját , mind az országos szakterületi érdekeket 
tekintve rendkívül hasznosnak, előnyösnek tekintem. Módom 
nyílt több ezer szakember személyes megismerésére , a világ -
szakterületi szempontból - jelentős oktatási, kutatási, ter-
vezési, fejlesztési intézményeinek meglátogatására, szám ta-
lan előad~s meghallgatására, igen basznos szakmai vitákon 
való részvételre . "Rákényszerültem" arra, hogy az IFLA előa­
dásaimra való felkészülés, illetve az azokat követő viták 
során ismereteimet gyarapítsam. 
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Európának azt hiszem nincsen olyan országa, és nincsen 
kontinens, ahol szakterületemet tevőlegesen ne képviseltem 
vo lna . 
Az elmúlt évben az OMFB jóvoltából résztvehettem a Dél· 
Koreában tartott kongresszuson, ahol a végrehajtó bizottság 
ülésén 'past' elnökként szerepeltem, tudomásul kellett yen-
nem , hogy . véleményem szerint · személyi okokra visszave-
zethetően az IFLA létét súlyos 'zavarok' veszélyeztetik . Re-
rnélem, hogy a 'hataloméhes akarnokok', mint általában min-
dig, el fognak tünni . Remélem azt is, hogy a most alakult 
Tájépítészeti Karunk jövőbeni végzettjei közül sokan válnak 
az ' Egyesült Európában szakterületünk elismert képviselőivé, 
illetve a szükség szerint újjáalakuló IFLA tevékeny tagjai-
vá . 
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TERVEK, ADÓSSÁGOK 
Sok a tennivaló annak érdekében, hogy a magyar és velük 
a középeurópai tájak kreativitásra késztessék a régi ó l a kó it 
a XXI . században. A tájépítészeti diszciplína kutatási , ok-
tatási, menedzselési és az ezek körébe tartozó fel a da t ok 
gyakorlati megvalósításához számos, sokrétűen kép zett 
szakemberre lesz szükség . A feladat természetéből , célj á ból 
adódóan a megoldásához hivatott tájépítészeknek krea tí v 
szelleműeknek kell lenniök. 
Az előző fejezetben · önkényesen és kiragadottan - ne-
vesített tennivalók közül az oktatást választom elképzel ése-
im, céljaim vázolására . 
A korábbiakban már utaltam arra, hogy az egyetemi jegy ~ 
zetnek nevezett - valamiféle szurrogátumként a régi gimná zi-
umi tankönyvek színvonalától többnyire messze eső 'mankó k' 
szinte minden esetben gátolták az itt-ott még megma r adt 
egyetemi nívó megbecsülését, netán növelését . A hallg a tók 
jelentős része két-három nap alatt könnyen memorizá l !50 · 300 
oldalnyi jegyzetanyagat vizsgakövetelményként . A következő 
kollokviumra készülve a vizsgázó szinte 'feltételes reflex-
ként' törli az előző héten memorizáltaka . Így könnyebben 
rögzíti - átmeneti jelleggel a soron következő jegyzet 
anyagát. Nos, ba ez a fókövetelmény egy oklevél megs z erz ésé-
hez, miért járna a 'várományos' a szerínte unalmas előadá­
sokra . Az dn. egyetemi tankönyvek - amennyiben ne m a l a pi s me -
retek elsajátítatását szolgáló kéziköny vek - t öbbn y i re avul -
tabbak a jegyzeteknél . 
Azt tartanám előnyösnek, ba a jelenlegi egyete mi f e l vé -
teli vizsgaanyagok helyett (ha ilyen 'vizsgára' egy á lt a l á n 
szükség van}, a valamilyen Karra jelentkezőknek, a z a nn a k 
az elvégzéséhez megkövetelt teljes alaptárgyí isme retegy üt -
teséról kellene számot adniok . Ezeknek az ismeretekne k a 
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többségét kézikönyvekból (pl . könyvtárakban) el lehet sajá-
títani. Amit olvasva meg lehet érteni, tanulni, azt nem kell 
'el őad ni' . 
Az alaptárgyak jelentős részéhez laboratóriumi, számí-
tástech n ika i stb . gyakorlati ismeretek tartoznak . Ezeknek a 
já r tasságoknak szervezett elsajátításához azoknak lenne "jo-
ga " , aki k má r memorlzálták · tegyük fel az emberi test 
összes csontjának nevét , helyét, szerepét (amennyiben orvo-
sok akarnak lenni). 
Orrnos professzor felvétell vizsgál "beszélgetések" vol-
tak . Elsősorban arra volt kiváncsi, hogy a jelentkezőnek 
va n - e "affinitása" a diszcipl!nához . Ezen belűl arra, hogy a 
szavakkal kifejezett "rokonérzés" mögött van-e tárgyi isme-
ret . Sok "trükkje" volt a kreatívítás léte, nem léte megál-
lapítására . Nem jutott be a szakra, aki (példaként) nem tud-
ta ml a kül ö nbség a román és gótikus stílusú templom között, 
va gy aki nem érezte, sejtette miben tér el Bach és Mozart 
zené je. Sok mindent "elnézett" annak, aki a magyaron kívül 
más nyel vet ( nyelveket) is beszélt . Gyakran ceruzát, papí-
rost adott a delikvens kezébe, rámutatva mondjuk egy székre 
azzal, hogy rajzolja le. 
Orrnos professzornak voltak "tankönyvei", de azok anya-
gát nem "előadta" , hanem sz í nes diapozitívak vetitésével 
' bemutatta " . Legfóbb pedagógiai, szakmai törekvése az volt, 
hogy megtanítsa a kerttervezés gyakorlati, kompozíciós , esz-
tétkal ismereteit, és azt, hogy ezeket az ismereteket hasz-
nosítva, hog ya n lehet, hogyan kell "múvet alkotni" . 
A te rvezési oktatás kezdetén minden hallgató azonos fe-
ladatot kapott. A készülő terveket korrigáltuk . A késznek 
mi n6sültek egymás mellé falra kerültek, hogy mindenki lássa 
őke t . A "szerzőknek" szóban ismertetnlök kellett koncepció -
jukat . Ha ez megtö rtént, b í rálták egymás munkáját, majd Or -
mos professzor rész letesen indokolta , mi a tervekben a jó és 
mi a r ossz. Az i l ye n jellegű munka során (e szakterület vo -
natkozásában) mindenki maga tudta meg ítél ni , hogy a búzához, 
vagy az ocsuhoz tartozik-e, a búzához tartozóak (ezek rend -
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s zerint többen voltak) azt, hogy van - e ked vük , h ivatásérze -
tük, ene rgi á juk a szúkebb szakterületné l ma r adni , vagy ké-
pességeiket másutt előnyösebb-e hasznosíta niok . 
Amikor Orrnos professzor emeritus l e tt , f o l ytatha t t am 
munkáját . Igyekeztem módszereit az új , a bővült f e ladatok 
ellátásakor hasznosítani . Meggyőződésem , hogy al ap vető "l e-
xikális" ismeretek nélkül nem hasznosul a kreatívit á s , de 
alkotókészség hiányában a lexikális ismeretek semmit sem é r -
nek . Elcsépelt közhely, miszerint jó szakember a z, aki tud -
ja, hogy mihez nem ért, aki kreatív és aki magabiztos d ö n -
téshozó . 
Annak érdekében, hogy az egyetemi hallgató ilyenné vál -
jék, elsősorban "gondolkodni" kell megtanítani, nem pedig 
"szövegek" memorizálására, azaz szolgai munkavégzésre szok -
tatni . A 18 évnél idősebb egyetemi polgárokat olyan "fel-
nőttként" kell elfogadni, akik az oktatókkal egyenr a ng úak , 
mégpedig azzal az előnyükkel, hogy többnyire fogékony a bbak a 
10-15 évvel vagy ennél is idősebbeknél és azzal a hát -
ránnyal, hogy szakterületi ismereteiket még nem szerez hették 
meg. 
Az egyetemi "előadásokon" nem szabadna olyasminek el -
hangzania amit könyvekben, közleményekben el lehet olvasni . 
Az az oktató, aki úgy véli, hogy amennyiben a hallgató reci-
tálni tudja azt amit "előadása", jegyzete, tankönyve tartal-
maz elegendő a "boldoguláshoz", tanítson középiskolába n. A 
féléves vagy többféléves tananyagok tematikájának, okt a tás i 
programjának ismertetőjében szerepelnie kell, hogy a hallga-
tóknak az egymást követő foglalkozásokra · pontosan megh a tá-
rozva · milyen szakirodalmat kell elolvasniok . Ha valaki va -
lamit nem ért az irodalmi anyagokból vagy valamilyen problé -
mának a részletezését igényli, akkor ezt kérésére a foglal-
kozás lebonyolításáért felelős oktatónak értelmeLnie , telje-
sítenie kell. A hallgató természetesen valamely új esetl eg 
az előző napon megjelent közleménnyel kapcsolatba n is ké r -
het oktatójától véleményt . S jaj az oktatónak, ha több e set -
ben nem tud válaszolni . Az egyenrangú felek közötti "párbe-
szédek" hozzájárulnak a hallgatók beszéd- és vitakészségé nek 
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a fejlesztéséhez. Az oktató pedig "vizsgáztatás" nélkül is 
tisztába n van azzal, hogy mit tudnak tanítványai. 
rendszer!) 
(Kredit-
Tantervi, órarendi kötelezettségeimet ebben a szellem-
ben igyekeztem teljesíteni. Azt hiszem nem tévedek, ba· azt 
állítom, hogy nem volt · olyan "órám", amelyen nem adódott 
vo lna párbeszéd a hallgatók és közöttem . 
A gondolkodásra, illetve a következtetések levonására 
való késztetésnek minél több lebetóségét igyekeztem "kitat-
lálni" . 
Ha jól emlékszem a területfejlesztésról volt szó . (E 
tevékenység rövid, de találó marxista meghatározása •a ter-
melőer6k területi elrendezése• . ) Hatékony területfejlesztési 
koncepciók nem képzelbet6k el a kérdéses régió szakmastruk-
turális adottságainak ismerete nélkül . 
Mindig meg voltam arról győződve, hogy a vulgarizált 
marxizmusra alapozott szavjet rendszer sem politikai, sem 
gazdasági vonatkozásokban - tartósan - nem életképes . Ha ezt 
ezekkel a szavakkal 25-30 évvel ezelőtt mondtam volna ball-
gatóinknak, többségük eleresztette volna a füle mellett, de 
akadhatott volna egy-kettő, aki feljelent, és kitesznek az 
egyetemről . Ezért úgy kellett ~lmondani, hogy a többséget 
é rdekelje, a feljelentésre potenciális egy-kettő pedig ne 
értse. 
Valabogy így történt: 
Möcsényi (M): ugyebár azt tanulták, hogy a Szavjetunióban 
és a szecialista államokban proletárdiktatúra van, 
a többség uralma a kisebbség felett. 
Ha llgatók (H): Igen 
M.: Tudják ugye, hogy mit jelent valamely államra vonatkoz-
tatva , a szakmastruktúra; mi tartozik a primer, a sze-
kunder és a tercier szektorhoz (paraszt, munkás , szol-
gáltató) . Tudják-e hog y a szektorokboz tartozó népesség 
egymáshoz viszonyitot t arányából mílyen következtetése -
ket lehet levonni? 
. H . 
H. : Kérjük részletezni; ki ebben a vonatkozásba n a paraszt, 
a munkás és a szolgáltató. 
M.: Paraszt az, aki élelmiszert termel , a munkás iparcikke-
ket állít elő. Mindenki más szolgáltató . A munkások és 
szövetségeseik, a parasztok képezik a proletári átust . A 
szolgáltatókra is szükség van , de a volt kapitalisták, a 
kulákok osztályellenségek, őket likvidáini kell . 
H.: Kik tulajdonképpen a kulákok? 
M.: Ez országonként eltérő . Hazánkban az kulák , akinek 25 
vagy ennél több katasztrális bold földje volt, ille tve 
akit "kulák-listára· tettek. 
A Szovjetunióban 15 kb körül volt a kulákhatár . Az NDK -
ban 90 kb körül . 
H.: Miból adódtak az eltérések? 
M.: Abból, hogy a különböző országokban eltérő volt a szak -
mastrukturális arány . Ha az NDK-ban 25 kb le t t volna a 
ku1ákhatár, a parasztok jelentős többsége listára került 
volna . 
H. : Mi lenne a kulákhatár az USA - ban , ha "szocializá1nák" ? 
M.: Feltehetően J-400 kb, mert ennél kevesebból egy ameri -
kai farmer család nem tud megélni és ezért ennél kisebb 
birtok csak kivételesen van . 
H.: Mekkorák voltak hazánkban a jobbágytelkek? 
M. : Réttel, közösségi legelóvel, erdővel együtt általában 
32 kb körüliek. 
H.: Az összlakosságnak hány %-a tartozik az USA-ban a pri-
mer szektorhoz? 
M.: Három százalék körül és ezek lényegesen többet termesz-
tenek, termelnek, mint amennyire az USA lakosságának 
szüksége van . A túltermelésból gyakran gazda s ági kr ízi-
sek származnak . Ha az amerikai farmer parlagon hagy j a 
földjét, jutalmat kap. 
H. : Nálun~? 
M.: Börtönbe kerül . 
H.: Az USA lakosságának hány százaléka tartozik a szekunder 
szektorhoz? 
M.: Tudtommal 17-18%-a . 
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H.: Az első és a második szektorhoz ezek szerint az USA-ban 
a l a káss á gnak mindössze 20·21 százaléka tartozik . 
M. I ge n . 
H. Hogyan lehetne akkor ott többségi proletárdiktatúra ? 
M. Ne m tudom . 
A párbe szédet , eszmefuttatást nem kellett, de nem . ls 
l et t vol na ajánlatos folytatni . Mindenki tudta mi a szak -
mast ruk t urá lis fejlettség , miért nagyon fontos ennek ismere -
t e a területfejlesztési koncepciók kldolgozásakor . Talán azt 
is, miért mondta Marx , hogy a szocializmusnak az ilyen érte-
lemben legfejlettebb államokban kell kialakulnia. 
Igyeke ztem minden órámra a leírthoz hasonló 'példabe-
szédet' k i találni . Ez gyakran sikerült . (Persze ezek többsé-
ge nem vo l t polit i kal színezetű . ) Azt hiszem , hogy az elmúlt 
é vti z e dekben sokan 'oktattak" egyetemelnken az általam vá -
zo l tak ná l hatékonyabban és eredményesebben. Kreatí v módon 
go nd o lkodni · ritka kivételektól eltekintve azonban nem 
ot t tanultak meg az egyetemisták ahol 'hallgatók' , hanem 
a hol egyenrangúak, elismert partnerei voltak 'tanítóiknak'. 
Va llom és újra hangsúlyozom , hogy az egyetemek, illetve 
ok tat ól k e gyik fő feladata az, hogy a szakismeretek korszerű 
elsa j á tt í ttatásán túlmenően gondolkodni tanítsák meg tanít -
vá nyaikat ; kreatívitásra, gyors 
szakszerű d öntéskészségre . 
helyzetfelismerésre és 
A tájép í tész ethez tartozó feladatok rohamosan bővülnek , 
és diffe r e nc iá lódnak . Amikor a Táj- és Kertép í tés z e ti Szak 
oktatói elkész ítették az önálló Kar programját és tanterve -
it, ar r a t örekedtek, hogy az eddiginél specializáltabb , 
ugyanakko r egy é vvel rövidebb tanidővel képzett szakemberek 
ke r üljene k a gy akorlat ba . Az urbá nus tájban mások a tenniva -
l ók, mint , a r u rá l isb a n . Az u tóbbi d iszciplín ákon belül pe d i g 
a "védelmi, r e hab ili táci ós' felad a tok jelentősen eltérnek a 
f ejlesztés i ektől . A bachelor - ek három irányban szakosodbat -
na k a z el őzőek szer i n t. A maste r -ké pz és 2 éves , a PhD k é pz é s 
min i má lisan há r om éves l e nne. A master , ill e t ve a PhD s zaka -
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sok kötelező feladuta az eggyel alacsonyabb fokon tanulök 
esetében a mal tanársegédl, adjunktusi feladatok ellátása . 
(A hallgató választhatja meg segédoktatóját , gyakorl atveze -
tőjét . Akit nem választanak, az a jövőben valószínű nem lesz 
"főállású" oktató.) 
A master vagy a 
bachelor-ek, illetve 
egyetem rokon szakán 
PhD fokozat megszerzésére mindazon 
masterek jelentkezhetnek , akik má s 
szereztek oklevelet . A tájépítészet 
diszclplínának azonban minden · a választott tematikájukna k 
megfelelő · alapismeretével rendelkezniök kell . 
Karunknak feltehetően vállalnia kell azokat a posz tgra-
duális át· és továbbképzési kötelezettségeket, amelyek ne-
hány hónap, esetleg év tartamú oktatással a szakterület min -
den feladatának ellátására alkalmas specialistákat képez . 
Az ideiglenes akkreditációs bizottsághoz benyújtott 
doktori programunk · elfogadása esetén · a komplex tájépí -
tészet minden részterületére vonatkoztatva lehetövé tenné a 
PhD képzést . Arra törekedtünk , hogy az egyes szakterületek 
itthon és külföldön legelismertebb képviselőit nyerjük meg e 
cél megvalósíthatásához. (Az együttműködésre kértek közül 
senki sem mondott nemet.) 
Az új Kar feladatait majd akkor tudja ellátni, ha az 
ehhez szükséges tanszékek személyi, anyagi és más feltétele -
lt biztosítani lehet. A jelenlegi öt tanszéken túlmenően to-
vábbi négy-öt-re lenne szükség . Jónak tartanánk, ha egy 
tanszéken az oklevelesek száma nem haladná meg a három · n~gy 
főt. Az oktatómunka jelentos hányadát (az eddigi gyakorlat-
nak megfelelően) más egyetemek oktatóinak , külsó szakterüle~ 
ti "műhelyek", kihelyezett tanszékek elismert szakembereinek 
kellene ellátniok . (Jelenleg olyan oktatönk is van , aki 
Bécsból jár hoz~ánk tanítani . ) 
Feltehető , hogy tíz-húsz év múlva Közép -Európa valami-
lyen módon közösséget fog képezni . A táj é pítészet szempont-
jából tíz éven belül · a fizikából kölcsönzött példával él-
vc · "egységes" oldat alakul. Ez előbb - utóbb telítődik és 
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megindul a kristályképződés . Ha az oldatot "keverik" sok ap-
ró kristály jön létre, ha nyugodtan áll, többnyire egy nagy . 
Adott esetben a kristályosodás egy "mag" körül indul meg . 
Ame nn yibe n szakterületi utódaim elődeimhez hasonlóan minden 
eszközt felhasználva a közös célnak alárendelve fogják szol-
gálni a tájépítészetet, akkor ez a mag mi lehetünk . Remélem 
és hiszem, hogy a Gellérthegy déli lejtőjén a 'genius loci" 
elég erős lesz ahhoz, hogy ez így legyen . Ez esetben arra is 
fel kell készülni, hogy Európa közepén itt alakuljon meg a 
Környezettudományi oktatás központja . 
Ennek több feltétele van . Az oktatásnak Közép-Európa 
nyelvein kell folynia . Mivel a német nyelv mellett az angol 
szakterületünk legfontosabb nyelve, ezt mindenkinek ajánla-
tos ismernie . Nehány év múlva csak olyan hallgatókat szabad 
felvenni a Karra, akik egy idegen nyelvet eleve beszélnek . 
'Bachelor' oklevelet csak az kapjon, aki egy idegen nyelven 
előadóképes . A 'master" oklevelet két nyelv ismeretéhez kell 
kötni , a PhD fokozatosoknak két idegen nyelven kell előadó ­
képesnek lenni ök . 
A szakterületen kutató, oktató munkát végzóknek gondos-
kodniok kell arról, hogy magyar , esetleg több nyelvű tudo-
mányos folyóirat jelenjen meg periódikusan . (Kifejezetten 
tudományos folyóirat úgyszólván nincsen szakterületünkön , 
feltehetően azért, mert a diszciplinát múvelők jelentős 
többsége nem tudományos közlemények , hanem 'alkotások" lét-
rehozásával vá lik szűkebb, vagy tágabb körben ismertté, 
elismertté.) Az alkotások sajátos változata a nemzeti, vagy 
nemzetközi tervpályázat. A tervpályázatokat nem az alapján 
értékelik, hogy hányan hivatkoznak rájuk , hanem az elismert 
zsűritagok 'ítélete" alapján . Nemzetközi szakfolyóirataink 
többsé ge főként 'alkotásokat' (tervpályázatokat) mutat be 
t ervekkel, fényképekkel, illetve az ezeket kiegészítő le írá-
s okkal . 
A kertmúvészet·tÖrténeti diszcipl í na (az újabbkori 
tá j é pítészettörténeti mellett) szakterületünk igen lényeges 
e l e me . Enn e k oktatásá n , illetve tanulságainak basznosításán 
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túlmenően a történelmi szemléletet - különösen a tájalaku-
lás , -alakítás évezredes jelenségrendjeinek értelmezését te -
kintve - erősíteni kell . 
A tájfejlődés, -fejlesztés okait, céljait - és az ezek -
re vonatkozó tanulmányok lényegét , hasznosíthatóságát - a 
hallgatók akkor fogják "megérteni" , ba helyszíni nemzetközi 
tapasztalatok birtokában tehetik ezt . Meg kell teremteni a 
feltételeket ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányi idejüknek 
minimálisan ötödét-negyedét más országban tölthessék . A kül-
földi tapasztalatok akkor maradnak élőek, termékenyítőek, ha 
a kapcsolat folyamatos. Ennek az az egyik feltétele, hog y a 
nemzetközileg elismert szakirodalom (könyvek, folyóiratok, 
videofilmek, stb) rendelkezésre álljon . Olyan adottságokat 
kell teremteni, hogy hallgatóink a rajzasztalok mellett töl-
tött időn túlmenően könyvtárakban, videofilmvetítőkben is 
bóvítsék ismereteiket. 
Arra kell törekednünk, hogy az intézményünk által adott 
okleveleket világszerte elismerjék. Ennek egyik feltétele, 
hogy vendégelőadókat, -professzorokat hívjunk meg és a mi 
oktatóinkat is meghivják a nemzetközileg elismert egyetemek . 
Be kell vezetni - a fejlett államok egyetemein szükségesnek 
tartott - sabbatical year-t, azaz azt a gyakorlatot, amely-
nek értelmében a vezető oktatók minden hetedik (ötödik) éve 
fizetetten szabad . (Remélem a jövőben nem fog előfordulni, 
hogy - egy külföldi követség közbenjárásával meghívott 
vendégprofesszor a hazai illetékesek "intézkedése· alapj á n 
ne fogadhassa el a megbízást . ) 
A hallgatókkal meg kell ismertetni a nemzetközi alapít-
ványokat, az ösztöndíj lehetőségeket . Az elmúlt negyven év 
során a "szocialista• államok többsége nem fogadt a el a nem-
zetközi ösztöndíjak jelentős hányadát . Kivételt a lengye lek 
tettek, ők használták a mások által visszautasított pénze-
ket, ezér~ ma viszonylag sok az angolul jól beszélő l e ngyel 
értelmiségi . 
Már utaltam arra, hogy a jövőben az egyetemi tans zékek, 
intézetek "értékét" nem azzal fogják kifejezésre juttat ni , 
hogy milyen sok alkalmazottjuk van . Éppen fordítv a, azza l , 
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ho g y mil yen kevés belső, és milyen sok külsó elóadóval, gya-
ko rl a t ve zetóvel , kihelyezett tanszékkel, "külsó műhellyel" 
o ldj á k me g feladataikat . Ennek érdekében élni kell a címze-
tes d ocens , egyetemi tanár elismerő cím adományozásával. Va-
l ame l y oktatási intézmény, tudományos akadémia "ellsmertsé-
ge " e l sős o rban att ó l függ , hogy "ordináriusaikat" mennyire 
ismeri , becsüli a nemzetközi szakmai közvélemény . A nemzet-
közi s zokásoknak megfelelóen választott, kinevezett aktív 
pro fesszorok mellett az emerítusok ls fontos minóségjelzók. 
A jövőben az oktatási intézmények és a fóhatóságok kö-
z ötti viszonynak alapvetóen meg kell változnia . Ha a múltban 
a z illetékes főhatóság illetékes főosztályának az "el6adója" 
megjelent az egyetemi tanácsülésen hódoló tisztelet lllette 
meg , különösen akkor, ha egyetemünk diszciplínáihoz sem kép-
zettsége , sem affinitása szempontjából semmi köze nem volt. 
Re mé lem , hogy a jövőben olyanok lesznek az egyetemek és a 
szakterületileg illetékes fóhatóságok közötti kapcsolatok, 
hog y ne az egyetemek várjanak valam i t a f óhatós á goktól, ha -
nem fordít v a , azok érezzék, hogy feladataikat akkor tudják 
teljesíteni, ha az egyetemektól megkapják a szükséges "szak-
mai támoga t ást" . 
Közép-Európa államai közül , négyben folyt a múltban tá-
j építész képz és , ezek közül a legkorábban hazánkban . A szín-
vo na l é s a végze ttek s záma alapján is előkelő helyen állunk . 
Csebo r szágban Lednice-ben ma is főként csak kertépítészeket, 
Varsó ba n mintegy 15 év óta tájtervezőket is képeznek . Bécs-
be n a BOKU- n most van alakulóban egy olyan kettős diszclplí-
náj ú kar, amel yen a tájökológia mellett · az eddigieknél bő­
vebbe n · kert- és tájépítészetet is fognak tanítani . Lublja -
ná ba n ké t é v tizede igen magas színvonalon oktatnak tájépí-
tés zetet . . Zá grábban és Belgrádban is van ilyen képzés . Szlo-
vákiába n , Romá ni á ba n - állítólag · kezdeményezések vannak . 
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Hazánkban 1954 óta készültek kert -, majd tájépítészeti 
szakdolgozatok, illetve diplomatervek , összesen 450 . Ezek 
közül huszonötöt levelező, huszonhármat külföldi hallgató 
készített . 
A kényszerből vagy önkéntesen "pályahagyó k" nem érik el 
a tíz százalékot . Világviszonylatban is ritkán fordul elő, 
hogy a 40 éven át egy szakterületen végzettek 90%-a megma-
radjon a "kaptafa" mellett . A nálunk végzett kert - és tájé -
pítészek közü1 igen sokan szereztek szakmérnöki diplomát . 
Sajnos kevesen vannak, akik doktori címmel, kandidátusi fo-
kozattal rendelkeznek . Arra kell törekednünk , hogy a tehet-
séges, nyelvet beszélő, publikáló - és ami a szakterületün-
kön talán ennél is fontosabb, alkotásokat produkáló · "fia-
talok" tudományos fokozatot szerezzenek . 
Adósságarn sok van . Két könyv megirásával 
tartozom . Az egyik Eszterháza története . Ezt 
mindenképpen 
azért kellene 
megírnom, mert nekem volt módom (családommal) a rekonstruk -
ció során · Bak Jolán hallgatólagos engedélyével, felelős­
ségvállalásával falfelületeket, alapozásokat, elfal azása-
kat stb . bontani . Ilyen bontásokra, feltárásokra csak akkor 
volna mód másodszor, ha a Kastély mégegyszer olyan állapotba 
kerülne, mint a második világháború után . Minden "bontásról" 
(újra-vakolt felületek esetén is) fényképfelvétel készült . A 
több száz felvétel "regisztrálását" feleségem végezte. Nél-
küle nehezen tudnám a húsz évnél idősebb dokumentációs anya -
got értelmezni, hasznosítani. Amennyiben ez az anyag idejé-
ben nem kerül feldolgozásra, egyszer s mindenkorra értékte-
lenné válik. 
Tartozom a "tájépítészet' kézikönyv megírásával is . Úgy 
vélem, hogy ezt más, hasonló témájú könyvek, közlemények 
közvetlen felhasználása nélkül kell megírni . Nem tartom sem 
hasznosna~, sem etikusnak, ha valaki mondjuk tíz szerzö 
könyvének • válogatásos - egybeszerkesztésével egy tizene-
gyediket "produkál', 
Felmerülhet a kérdés, eddig miért nem irtam meg ezeket 
a könyveket . Sok oka van. Nagyon sok mindent írtam; olyan 
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közlemények sokaságát, amelyeknek megfogalmazásához néhány 
hét elegendő. Egy szakkönyv megírásához (nem egybeszerkesz-
téséhez!) egy-két év kell . 
A Táj· és Kertépítészeti Tanszék valójában egy Kar fe-
l a datait látta el, mégpedig úgy , hogy az oktatók jelentős 
hányada "külső" volt. Azokon a karokon, ahol szinte mrnden 
diszciplína oktatását egy önálló tanszék látja el, kevesebb 
a "szervező" munka. A tanszékünkön rajtam kívül három idő­
sebb kolléga oktatott, a többiek fiatalok voltak. 
A három idős közül már egyik sem él . 
Egyikük docens volt, nemzetközileg elismert festőmű­
vész. Széleskörűen képzett, kiváló oktató, kutató . A hallga-
tók szerették kulturáltságát, tudását, szellemiségét nagyra 
becsülték . A tanszék múködtetési, szervezési, adminisztratív 
mu nkájába n nem vett részt . Ha nem kellett előadást tartania, 
gyako rlatot vezetnie, műtermében festett. 
Volt a tanszéknek két "ősadjunktusa", akik közül egyik 
doktori cím nélkül docens , sőt tanszék· és szakvezető lett 
(párttag vol t) . 
A másik adjunktus maradt, nyugdíjazásáig. Lelkiismere-
tesebbet, megbízhatóbbat oktatóként, gyakorlatvezetőként ná-
la kiválóbbat találni nem lehetett volna . Kevés ideje maradt 
arra, hogy a Szak adminisztrálásával foglalkozzék. 
A fiatal tanársegédeket, kutatókat · Ormos professzor 
követelmé nyeire emlékezve · arra kértem , végezzenek el egy 
második egyetemet . Ha jól emlékszem négyen be ls lratkoztak 
és közülük egy belsőépítész, építész oklevelet szerzett . A 
többiek abbahagyták egyetemi tanulmányaikat, és később szak-
mérnöki oklevelet szereztek. Orrnos professzor nyelvtudást is 
követelt. Ketten Drezdába mehettek 3 évre aspirantúrára, egy 
Lvow-ba, egy pedig levelezőként Moszkvába . Mlndegylk megsze-
rezte a doktori, illetve kandldátusi fokozatot és megtanulta 
a nyelvet . ( Egy közülük nem a ml egyetemünk oktatója . ) Az 
· utánpótlás" ·ró l sikerült gondoskodnom, de a Szakra hárult 
irányító adminisztratív munkát szinte teljesen egyedül kel-
lett vé gez nem . 
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Az elképzelt kétl é pcsős oktatás bevezetésébez, a prog -
ram , a tantervjavasl a tok stb. előkészí tése nagyon sok mun-
kával járt . Ehhez Babós Lajos járult hozzá igen hatékonyan . 
(Sajnos kárbaveszett munka volt.) 
Az 1992 . szeptemberétől kezdve létező Tá jépíté s zeti, 
védelmi és -fejlesztési Kar minden alkalmazottjának , a s zak-
területen végzetteknek, s mind azoknak akiknek a jövőben 
ilyen szakemberekre szükségük lesz, így az érdekelt főható­
ságoknak (tágabb értelemben szinte az összes főhatóság érde-
kelt}, arra kell törekedniök , úgy kell támogatást nyújtani -
ok, hogy a Kar végzett tájépítészei hatékonyan teljesíthes-
sék feladataikat. 
Arra törekszem, hogy mindaddig amíg képes leszek rá, 
szolgálója lehessek hívatásomnak . 
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